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:Uorwort. 
fteine uonftänbige I.Dejd}idjte, ]onbetn nuc 
einaelne musjd}nitte aus bet !Bergangenbeit 
unjetet engeren .Veimat joUen bie nad)fo{gen• 
ben !Bfättet otingen. !Bei bet muswaf){ bes 
Stoffes WUtben llOt arrem bie (Dcliictc lietüd• 
fid}tigt, bie liistiet wenig ober gat nidjt be• 
{)anbert wotben finb, wie a. m. oejonbets bie 
franaöfijdje ftofonie tn G:ottlius. ~ie nad)• 
fte{Jenben muflätle bauen j1d) faft ausjdjfie&: 
fidj auf atd}iualijd)em !I.Tlatetial aus bem 
\ßteu&ild)en I.De{Jeimen 6taats:~rd)iu !ßedin• 
~n{J{em auf. ~utd) !ßenul!ung bet Urquellen 
finb mnndje ~tttümet unb Ungennuigfeit""en 
ftü{)etet !Betöffentri~ungen lletmieben wot• 
ben. Um aud} weitete ftteile füt bie I.De= 
jdjid)te u njem 6tabt au intereiTicten, wurben 
bie mttifd gemeinuetftänblid) getialten unb 
es mu'i3tc an mand)en 6~erren auf ein tie• 
fetes G:inge{)en auf bie \ßtotilcme ueraid)tct 




unb eoit fte eoirif~ctftden ... 
(!;in furacr Ueberblid übet bie ll3 er m a ( ~ 
tunosotoaniflltion bes G:ottbufer 
Jt t e i f es im 1 7. u n l:l 1 8. ~ a 1) t 1) u n l:l er t 
etleidjtert l:las !ßerft1inl:lnis l:let gefdjid)tlidjen ll3or• 
gi:inge iener .Seit. :Dill)er fteUen mit il)n an ben 
mnfllnll ber fo[genben mol)llnbhmgen. :Der G:otts 
bujer Jtreis aetfiel in ben 6t11btbeaitf unl:l klas 
llflltte 2anl:l, l:las non 6vrenfeln jädjjifdjen 2an• 
bcs butdjfet3t mar. :Die 6tabt unterftanb b~m 
rolagiftrat mit bem consul dirigens (Dberbürger~ 
meiiter) an l:ler 6Pit3e. :Das aum 6tabtbeaid ot• 
l)ötige 2anb wurbe non ben ,m derbürge r n" 
befteUt. :Das vfatte 2anb unterftanb einer (i)uts• 
l}ettjd)aft, entwebet einem mbtigen, ber 6tabt 
ober bem ftaatlidjen :Dom1inen11ntt. :Die ab(ig~n 
G>utsbefiuer murben burdj awei stommiffare, audj 
21lnl:lesciUeftc unb non etw11 1700 an 2anbräte 
genannt, nertreten. :Der mettretet bes 2anbes• 
l)errn Wat her $)auuttnann, QUdj mmtsl)auutmann 
unb jpäter 21lnl:lesl)auvtmann gen11nnt. <Er übte 
in ben streifen ltottbus unb \ßei(l l:lie lanbes• 
6mlidje (i)ewllrt aus . 
.Sum f!llnl:Jesl)aUlltntllnn tDUrbe ftets ein mb• 
{iger, öUtncift alier fein <Eingejeffcnet, oeftent. (Ein 
ll3orldjlaosredjt ftanb ben lttet,;abligcn anfangs 
nidj au. !noc(J 1685 lieftitntnte ber sturfiirft ben 
f>auptmann ol)ne mn6ören bel 6f1inbe, ja fogar 
gegen beten !llunjdj. ~flerbinos ttadjteten bie 
Jtreisabfioen non ie6cr. <Einfluß auf bie !8ejeuuno 
bet 6teffe au gewinnc:n. mrs fidj 1752 bet 3uftia• 
rat staubcrb!lcf} unb 6efret1ir stöl)fet "erfü[)nten", 
ll3o~d}liioe für lßejetung bet vauutmannjdjaft au 
ma en, mutl:len fie non l:ler 9iegierung fura ab• 
oew efen, ba bas ll3orjd)laostedjt l:len 6tiinben non 
~ottbus auftänbe. <Einen !8ürgerlidjen als f>lluPt• 
mann feimten bie 6t1inbe 1752 jdjroff ab, ha lle 
nu-c non "i~resgleidjen'' oerid}tet merben wo!Uen 
unb ,1bamit nidjt burdj muf[)et3en unh unliiffiiJes fonorifieren wiberjuänftioet Untertl)anen miber 
il)re i>mfd)aften l)iefige rolann• unh 9iitterjd}aft 
l'i 
mieberum lold)~ un~lüdlid)~ 3eiien einer a({~e· 
meinen 9lebefhon tm ~retie edellen als mtet 
lierei ts uormaMs anno 1667 erlitten". 
3umeilen übettrug ber i!anbes{)ett bie CS:ott• 
flujet .f>auvtmannfdjaft uerbienten !Räten unb 
~ivlomaten, mie a. !8. Otto u. v a d e, bem (l5e-
fanbten am häni[rf)cn vor B'richrirfJ .. u. !8 r a "· h t 
unh 5ricbridj 213ii{)eTm u. h. 65 r o li e n. ~tele 
l)ierten jidj bann nidjt ftänbio in. CS:otfbus .auf. 
!onbern nctl)men bie 6tcflc neben t{)ret fonihnen 
!Beld}äftigung malir. 6o mar Otto u. ~ade. aur 
felben 3cit <Del)cimer !Rat unb mttrhe "m utelcn 
mid}tioen llegationcn her 3eit. gcbraud}t". 11 
G>rölicns !Beftallungsurtunbc nctat es, er foll "lo 
offt er uon bencn jciner !ßicc•ftammct•~tii)ihert• 
ten•6tefle uorfallcnbcn (l}efd}ärtcn cinioc 3eit ab• 
bred}en fann, fid} nad) (i;ottbus nctfüocn". 6vätcr 
murbe hie Cl:ottbufcr llanhesfiauvtmannitcffe als 
v { o ä e G; i n n a I) m c q u e ll e betrad}tet, ol)ne 
baa bcr 6tcUeninfiaocr tbas m-mt iefbft nerfali . 6o 
fiatte bet (\)taf u. (15 o t t er amar bcn l:itel unb 
bie !Befolbuno ber 6tefle erl)altcn, mar aliet als 
G>cfanbtcr in 213ien unb fam nie uarf) C\:ot!otts. (I) 
3ur ~uftiancrmartung war n. ft I i 6 in o als 
!ßi3efanbesl)-auptmann lieftcrrt, bcm ber .f>aupt• 
mann haiür bie iürjtfitf)c 58clolbung uon 55 Xa• 
lern iiifltlitf) ausjette. G;tmas inäter genojjen bic 
unmünbinen it i n b e t b c s lJ reibe rr n 
u. (l}o I tJ bie G;intünftc ber .f>auptmannjdjaft, ofme 
natiitli<fj ben !l3often fdlift uerfelicn au fönnen. 
~us 6vatfamfeitsrüdfiditen ließ i{Jt !ßormunb 
iafmfnng autf) bie !ßiae•llnnbesnauvtmannftelle 
un6cietlt. (!) ~ie Oefonomie liciornte bet ~mts• 
fnftner, b i e !R e tf) t s P f 1 e g e r u b t e g Ci n a. 
I i dj. 1751 etning ein föniofitf}et !BefeliL bem un• 
fialtlinren 3ujtnnbe ein G;nbe DU. bereiten, iehotf) 
wurbe bie f>auptmannfteUe nidit melir oefet;t. 
G;igentümfid'J mutete b!e m-rt an, mie ber 
!Piitet liotf)netbiente <V~otll m-tiraflam n. 6> t ü n • 
b er g aum llanhesliauvtmann in G:ottlius liefterrt 
murbe. G;r liewarb fidJ 1637 unb 1639 um bie 
3ürfvradje bes mäditioen G>rafen u. 6djmaraen• 
6erg unb feute llirn hie <Drünbe auseinanber. wes• 
lialb er bie 6teUe erftreoe. ~ie ungefunbe, feutf)te 
G:üftriner Euft fei feiner unb feiner 5tau G>e• 
funbl)eit nadjteiiig. !Uon her reineren U:otfliulet 
lluft nooffte et, 5SeTierung, aurnai bas Wmt in 
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G:ottlius melir !Bewegung erfotbete. m:uäetbem 
fönne et fidj non bott aus licifet um fein <Dütrein 
unb feine vrionten ll(ngefegenl)eiten tilmmetn. 
6djfie'Biidi Iocfte lljn bie 9lä[)e bet ihrtung ~eit, 
.. hnßin idi mitt ben meinigen in fid)er[)eit fein 
tönnte, oifl bas Utmetoitter (her 30iälitige !ttieg) 
fürüf>et. i)er ftu~ütft roat anfangs nid)t genrlli~. 
ilim boic 6telie au übedragen, aum·al er [ic ~m (l)enera! n. ft!itlin'll jd)on augejagt liaite unb ein 
fofdj liofJetJ Offi3ier in ben bamaligen !tticgs• 
aei~ett "contenti'tt" tnetben mu'Bte. i)a fteUti! ilim 
her <Draf n. 6djroaraenfierg not, ba'B <Drürrfiem 
forool)f auf bas <Del)aH afs i:!anbesfJauvtmanlll afs 
auclj auf bas als G:üftriner 9tat lli!töidjtm moUe. 
i)ies fönne boCl1ln bem fturfütft·en aunute fommerr, 
,.t>a in G:üftcin bei bet !Regierung anitlo jo wenig 
au tun, baß bon} für aUes mebt ll'ls lRätlic gentt!J' 
in G:üfttilli fidj befinben". i)ies m:rgumcnt fc~· 
tete bem ~utfilrften fo ein, bau ct <Dtünuerg ~~ 
g{eitf) bie i:!anbeslinuvtmannfd)aft non G:ottbus.< 
~eit übethug, auma( fidj n<Ud1 lllOclj l>ie 9titf.ef': 
fd)nft hcs G:ottli-ufc-r streifcs Für i[)n eingejetlt 
linHe. !Bis 1642 beaoo (l)riinif>etg henn· audj tnirf• 
lid) fein <DeliaiL fonbern ma-r auf <Dericljts{votteflll 
unb anbete 9lebencinfiinftre angeroicjen. 
i)er nom i:!anbesßetrn n·eu ernannt•c .Vauvt• 
mann mußte auf bet ~ammet in G:öffn a. 6vtee 
erjdjeinen. .. mn er fidj unterfdjriftfidj öllit 3nnelial• 
tung her ißm •et~emen !ßorjdjtiften nervf{idjtete 
unb bem .Vett;djer Xtette ldimor. m:rs.bann mutbe 
er non einem ber ftamme·rbeamten ben !Beamten 
unb Untedanen 311 G:oHbus unl> ~eit alS' neue-r 
.Vanvtmann nnorgeftelit. 
!illäl)renb 1574 !8artßo{b n. !lJl a n h e l s l oll e 
nut auf 10 3alire "abermals" beftant routbe, lau• 
ten bie m-nrtellungsurfunben her fo{genben vauut• 
reute auf feine beftlmmte 3eit <Detoölmlic!J 
cnbete bas lltmt erjt mit l>em Xobe beS< 3n[)abets. 
viernon gab es a&er m-usn(ll{)'tn'ettJ. 6o taufdjte 
&ricbric9' n. !8 r an b mit lurfürftridjer <Deneomi• 
011ng bte ßanbesbt'IU1lt•mannftette G:ottfms mit 
feitllem !8mber gegen bieiefbe 6telle in G:artig 
unll .Vimme-lftäht. 1722 taufdjte be't .Vauvtmann 
n. !!) er I dj a u mit 5riebtidj !IDHI)i!hn :o. ~ a n ~ 
rot t bie G:ottbujet .Vaulltmanwfdjaft gegen btc 
non 3e[)ben. <fin t:Jarr l>ct m:mt~ntletlung et• 
~ignetc fidj. !Uitlfum n. (f cf ft ä b t (audj (fi~· 
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ftäbt gefdjrieben) mur>be 1636 nom fturlürfterr 
Ieines ~mtes entf)oben. ba er bie ~mtsunter$ 
tanen ~ueml> für vrinat·e l)ienltteirtunoen f)eran$ 
aog unb filfl audj fonft Unre11e mäf!igfeit~n {Jatte 
au,fdyulben tommen lafien. <fs lJiert aber äuilerft 
fdjwet~. ilJn fosauwerbe~. <fr ßatte fidj in ber 
\ßeiter D&etfefte in jeittet\J Giemäd}em feft~N{ett 
unh fdjaftete weiter, als ob er nodi .VauPtmann 
wäre. ~us bet futfütftiidjcJt \Jorjt iieil er !o nid 
.Vota fdjlaoen unb hure!} bie ,.Untettanen" abc: 
faßten, wie i{)m beliebte. l)en C!:ottbufer ~mts ... 
faftner, bet ibm auf furfürftlidjen !8efeM 49 %alet 
nom G)e{)alt abo~aooen l}atte, oebro6ie er gar mit 
bem %obe unb binbette ißn nadj fträften an ber 
~mtsausübutttg. 
%rot allem wollte her fturlürft <fdftäbt nidjt 
mit Giewart aus \ßeit nermeifen. <fr fanhte niel• 
metiot hen Cl:üftriner .ftammermeijtcr .Vermann 
i!a~e nadj !ßeit, her ne-rjudjet\J folfte, CSctftäbt 
mit Giüte aum ~f>aug aus ber 6tab1 au bewegen. 
<ft joUte ibm eraiili!en, l>ail bcr ftutfürft mit einer 
~naa6l 6olbaten balb nadj \ßeit fommen mürbe, jo ba~ für <fdjtäht webet auf ber Dbetfeftung 
nod} m ber 6tabt \ßfatt jei. Um ibm bie Sadje 
redjt jcf}mad6att au madjm, fanhte her fturfürft 
hurdj i!ange ein golbenes .stettdjen mit feinem 
baranßänoenben ,.<l:oni'erfeit" als 3eidjen &efon• 
betet 3unoeigung. Würbe er audj bann nidjt bas 
Beib räumen, jo follte i6n i!a-noe {)alten wie 
einen, ,.her nidjt bei guter !Uernunit ift''. 
l)ie tätigfeit hes G::ottbufct .Vauptmannes 
war nielfeitig. <ft vedörperte bie oberfte jßoli• 
aeigewalt unb muilte barauf adjten. .,haü bie 
i!anbfttailen rein ge{}alten unh aUe 9\aub. unb 
!ßlndereien nttmi~hen murben". ~ls oberftcr 
!Uerwa!tungsbeamt~t ftanb ibm hie ~uffidjt über 
bie lanbesomfidjer .s'tafren, E'teuern, ~ogaben 
unb GiefiiUe ~u ~n ben )8eftaUungsudunben 
wurbe ibm audj bie Börberung hes !!!derflaus unb 
ber !Uiebaudjt auf ~n fnl. !Uot'lDerfen out !pf[idjt 
nemadjt 
!Die metätigung bes .Vauptmanne,; in mili~ 
tärifdjen !Dingen ftat je länger je me6t in ben 
.Vinteronmh. 91odj in bet )8eftaUunnsurfun'oe bes 
!8artbolb n. IDlanbelslolie nom ~oore 1574 mitb 
biejem aur jßf(idjt gemadjt, "fidj in ftrieosfeuften 
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mie es jebcraeit bie gelegene .3eitt erforbert aum 
ffilimuff unb etnft getreulidj unn fleißig gebrau• 
djen au la[ien" unb- "ba mit ifJn audj in fttiegs• 
teuften in \Jelbaügett gebraudjen mürben, jo moUen 
mir ibm alsbann aud) auf ben BaU, er fiibte uns 
9teiter au obet nidjt. icbesmal gebül)rlidje 9titt• 
meifter•!Sefolbung geben laffen". 
!Die uns uodiegenbcn !Seftaflungsutfunbcn 
[l:liiteter vaul:ltleute enthalten feine !Hnbeutungcn 
mebr üliet militäri[tt)e Obliegen6etten. {ts fdjeint, 
baä ncr, bie !tiitigfcit bet i>aul:ltreute auf ID'lifi· 
tiir•lßermaltung.:;aufgalien, wie a. !8. ID'lufterung 
bet ßehnllfetbe, befd)-ränffe. ID'lifitärifdjen !Huf• 
gaben mallen bie va.ul:ltleute, bie aus bet !ßet• 
maltungslaufliaon 6eruorgingcn. nidjt gemadjfen. 
<tin tlJuijdjes !8eijpiel bierfür ift !Hnraliam 
u. Q) t ii n b er g, 'helfen oröäte 6orge bei btoben-
ber ftriegsgef.alir war, filf, unb bic 6cinen in 
6idjerl)eit au nrinoen !t{(s ibm 1663 uom ßanh• 
uoot ber Obetlaufi~ gemcfhet mll'tbe, baß hie !tüt• 
fcn unb :tartnren bis an bie fdjlefijdje <Drenae 
ftreiften, befiel ibn bie !Hnoft, baß biefe mifben 
ffiäftc aud) in bie ßaufiu fommen fönnten. {tr 
manbte fidj hal)er an ben fturfürften mit ber 
!Bitte, il)m wieher mi(' im 6djmebifdjen ftrieg 
ben !Hufentl)alt in ber fidjeten Befte \l)eit au ge. 
ftattm. !Die G>efJeimen 9täte antworteten ibm 
liierauf: "!nun moUen mir am!l't nidjt 6offen, baf3 
bie (l)efabt jo groä fein ioUe, baä bes Ortes matt 
besl)a(b HiefJen bürfe, werben aber bie 6UPllli• 
fation bem G:l)urfiirftett nad)jd)iden." 
Uebet bie :tätigfeit her G:ottliufer vauptreute 
a(s ~uftialieamte oeminnett mir c.in !8iib, wenn 
mir einigen (l) e r i dj t s u er 1) a n b lu n g e n u m 
1 6 50 lieimobnen. 
~m !Hmtsaimmct bc.s vauplmanne.:; auf bem 
G:ottbufet 6d)Io[J erjdjeint her ffierid)t;;junfer 
G:ajvat uon !Ulujdjmit, her fidJ üliet bie mauettt 
.Dans \8 a t o m unb !8artel $) u 1 tf e aus Qeut6en 
flejdimert. 6ie {laben fidj geweigert, bie ~ienfte 
in bem ID'laile au feHten, mte er fie uon ibnen 
forbett. !Ulujd)mill erfliete! fid). feine !Hu~jagen 
lietreffs i>öbe bet !Dienftfeiftungen butdj bas 
.Seugnis 'bes !Hdteften her (l)emeinbe Qeutben, l>er 
aUerbings nid)t aur 6teUe ift, au bemeijen. ~ie 
mauern fönnett für tbte (l)egenliel)auptung feinet• 
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lei !}3apiete liei6ringt>n. l)aliet entfdjeibet ber 
f>nuPtmann, bnü bie \llnoeleoenbeit nadj bet lfrnte 
nodjmals im !Beijein bes l)orfälteften nerbanbelt 
werben fo({. !Bi~ ba1iin {)aben ble beiben lßauttn 
bem 3unfer ben oeliörige,, !Refuect unb <Debot• 
jam au ermeifen. l)er 3unfet mitl> aber aug!eidj 
etmalint, fie mit 6d)lägen unt> "anbetn !Beidjiil>i• 
oungen" au nerfdjonen - unb b~n !Dertdjtsamang 
"-auf 3iemlid)e mei'je au gebraud)en". 
l)arnuf werben Woll <DeotQI! n o n ll ö b e n 
unb IDlntbeus !8 u b i dj, bet SO 3nore als 6djiifet 
in 6djorbus bei ilim tätig mat uorgelnifen. !Bu• 
bidj netlangt non temem bis{)erigen l)ienjt{Jmn 
reftlidjen i:lobn an <Detreibe unb !Delb. !llls !Be• 
meis bringt et Ieine \djtifthdje !Befta({ung unh 
bie .ftetbbölaet mit. l)em !Beflagten flnb bei 
5euersbrunft unb \l3Iünbetung Ieine <Degenferh• {)ö!aet unb !Regifter abbanhen gefommen. l)aljer 
ftiinbe bem ft!iiger elqentlid) bas <Detrethe unh 
6>elb au. l)a aber in hen großen ftrieosbrano• 
taten bem u. i:lölien a!les G>etreihe melitere IDlaie 
ausgefuttert morhen ift, !Ptid)t ber f>nul!tnronn 
hem 6djäfer nur bor. rüdftänbige 6>elb unb bie 
.Viilfte be~ uetlangftn 6>etreibes au. 
9lun iliU es, einen 6t t e i t f a l I amijdjen 
a m e i \ll h I i g e n au fd)Iid)ten. ltbriftop{J n o n 
!l3 n n n m i tl {Jat lta\nat u. .ft o t t 111 i t jeinet 
.Seit eine lßtnullfanne ge{ie{)cn, beten m~rt et 
auf 80 !talet jd)ätl+. 3n ben jdjfimmcn fttiegs• 
aeiten ift bie !Brauufanne nlibanben gefommen. 
ftottmitles Witwe lie{Jauptet, baa bie \l3fanne 
einen nie! geringeten Wert liatte. !llbtaliam non 
<Drünlierg nerutteiU fie, an !pannmit Im folgen• 
ben 3nbt SO !taier <tntjdjäbtou-tg au aalJlen. 
l)er \l3farret 3ooann W e b I e n bot f aus 
E a f o m liefdjmert jid) beim f)auptmann, baa i!im 
feine \ßatrone, bie .Vmen n. 6 tut t er sli e im, 
ben "!l)eaem" nid)t geben mo[{en. l)er \ßenfio• 
narius (\l3äd)ter) !llbcm n. !Be!om l)atie i6n oat 
lleleibigt unb tn bet \ßfane lfnefle netüllt. \llutf} 
übet feine memeinh~glieber liat bet geijtri!(Je um 
,St[age au füfiten WeGen "u n f { e i fJ i g e t !8 e • 
T u dJ u n g h e s !D !' t t e s b i e n ft e s. lf n t • 
beiligung bes Sabbats unb batbei 
n o r li an h e n e t U e uv i g f e i t a!& nudi an• 
betet Wibet{llenftigfeiten". 3n bet !lletnelimung 
entfdjulhioen frd) hte !Beflagten mit m:rmut unb 
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li e I d) u Ih i IH n b e n !ß fa tt e r, b a & e t 
m i t n i e man b i n 5 t i eben I e b e, in ffie• 
tid)tsfad)en arrer~anb <fingrifte unb Xätlid)feiten 
nerübe unb ben ffiemeinbegliebern ein arge.i5 
<fumvel gebe. !)er .Vauvtmann erteilt n. \8elow 
einen ld]arfen !ßer'tlell;. <ft muß bem !ßfattet 
tlOt be!ft ~tnte mlibitte {elften, mall !{Jm ted}t 
fauer fd({t. ~er \l,Hattet jo(( lüttftig feinen !)e• 
aem" erlialten, aud) l)at i~m u. !Selom llei feiner 
!llnl)eimlunft eine .Siege au gehen fiit bie aus 
UnadJifamleit bes i>htrn uon Wölfen aettiijene. 
!)ie 93auetn merben für oie .Sufunft aum rege{. 
mäßigen stitd)gang ange{Jarten. ~nbeterjeits l)at 
fid) bet !ßaftor e~rbnr unb unftcäf{idj au ner{)al• 
ten, fidj nid)t in fr.embe i>änbel au mifd)en unb 
{orr v t i tJ a t e .S ä 11 f er e i e n u n b ü 1i I e 
!R e b e n u n t e t I n I I ~ n. 
mudj als Sd]IidJtH amijd)en Q i e b es I e u • 
t e n lernen mir ben .Vauvtmnttn fennen. !)er 
6d)neiber .Vans Q üb c unterflieH mit f>ans 
'st l i n f es X o d) t e t nus Sanb.,m eine Qieo• 
fd)nft. !Tlndj eimger .Seit entmtdJ Qüoe aus bet 
Stobt, murbe jebod) miebet eingefangen unb ein 
uaat l:age in .Vaft ocl)alten. !Bot bem .Vauvt• 
mann einigen ~dj nun bie !ßarteien haliin, baß 
Qüoe Ieine jljraut au ~eiraten net• 
fu t i d) t. !)agegen oewintgt bet 6djwiegernater 
al.i5 !lJlitgift 20 l:aler. 4 !Rinbet unb ein 6tücf 
!liefet. !lluäetbem wln er ben jungen i!euten 
Wol)nuno bei ~d} ueroönnen, bis [ie ein eigenes 
.Veim l)aoen. 
Wälirenb bes !)reiiJigjäljrigen fttieges unh 
nadJ beflen \8eenbigung finb Streifigfeiten awi• 
[djm ben <Dläuoigem unb- bett ·arg uerjdjulbeten 
obligen Cl5utslietlltt jefJr fJäufig. .Vier aeigt fidJ 
.Vauutmann n. ffirünbe1:'gs G>efdjid, uermitteinh 
einangreifen unh annc{Jmliare !Borjdjläge aur 
<finigung au untet!n:eiten. 
Ueoer ber .Vauutleutc l:ätigfeit in ernften 
Streitigfeiten awifdjen bem !llbel unb ben (\)uts• 
untertanen lieridjtet uns bie näcf)fte !llt>l)atfblung. 
!)er !llbef unb bis aur !Beruadjtung l:let !)o• 
miine audj bie Qlmtsuntcrtancn batten bie erfte 
3nftana nor ber Qanbesbauutmannfdjaft. Sie mar 
!llupefationsgeridjt für 1) hen !Ul'agifirat au <I:ott~ 
llus un& !ßeiu, 2) bie Stnbtgeridjte au <I:ottbus, 
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3) 'bie a'bligen C»etid}te 'bes gefamten )ffieid)bii'bes 
un'b 4) nad) ber lßerood)tung bn: ~omäne füt 'bie 
memtet G:ottbus unb IJleie. 
~ie C»erid)tsjvotteln bHbeten einen Xeil ber 
<tinnaf)me 'bes ~auvtmannes. ~aneben jtan'ben 
ifJm !natutatien au, in erfter Qinie fulrn, ferner 
5 3entnet ftarl1fen un'(} 5 3ol>et 6veijefijd), 
!8rennf)o[3 un'b m3iefennutung. ~as feite, ba~e 
<»efJart belief fid) aumeijt auf 500 Xaler. ~tc 
G:ottbufer ~auvtmannfd}aft muß eine gute <tin~ 
naf)mequelle gewejen jein, wutbe bod) ber Wett 
aller !8eaüge bes ~auvtmanns n. G:cljtä'bt auf 
2002 Xalcr jäf)tlid) ueranjd)lagt. 
mus bem C»atten bintct bcm 6d)lo8 jtanb 'bem 
~auvtmann bas notwenbige C»atiengewiid)s au. 
<tiferjüd)tig wad)te bie G:üftriner ftammet, ball 
fid} bct .Vauvtmann f)ieruon nid)t au uiel aneig~ 
nete. 6o betidjteten 'bie <!:üfttinet !Räte 'bem 
fturflirften 1640, 'bau im (!; 0 t t b u f e t 6 cf} [ 0 u~ 
garten dn reidjer 6egen non aller• 
1i an b I dj ö n e m D b ft w ä t e, bas man für 
bie furilirftlidje ~ofbaltung benutlen fönne. ~et 
G:ottbujer ~auutmann wolle aber anes Dlift fiil 
fid) !elbft liaben. ~arauf entjdjieb ber fturfürjt. 
bau bem .Vauvtmann nur ber uietie ~eil be:i 
Dbftes auftebe. wie aud) jeinen lßorgängern. 
6d)lic8lid) battc bet .f)auvtmann freie moli• 
nung auf bem 6cf)lofre. ~ebodj butfte er nur bie 
i!im augeteilten !Jtäume in !8enutung neßmen. 
morrtc er einmal ausnafJmsweife anbete C»e. 
mäd)er benueen, jo muäte et aunor um <ttlaubnis 
einfommen. 1669 metbete ll!litafJam n. C»rünlierg, 
baä \eine jüngjte Xod}ter 6abine ficf) mit jeines 
!8tubets 6olin uerlieitaten woUe unb bat um 
(\)enefJmioung, bie f>od}aeit auf hem 6djlofie fei• 
ern au blirfen. 6ie wur'be ißm erteilt, jebodj jollte C»rlinberg aufvaflen, baä burdj !8ranb unb 
~euer fein 6d}abc nerurjodJt würbe. 
!nad]bem wir uns bislJcr mit ber <!:ottliu\et 
vauvtmannjdjaft im aUgemeinen &efaut liaben, 
laiTen wir ein !Ucra~idjnis bct 9nänner folgen, 
bie bas ~mt ieit 1600 &efleibet lialien. ~m not• 
aus iit au l>emetfen, baä bie wenio[tcn uaupt• 
Ieute grollen G:inf[uä auf bie C»e[djid}te non <!:ott• 
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ous gel)aot l)atien. !Dal)er tiegnügen wir uns 
aumeift mit ~ufaäMung bes !J'lamens unb bcr 
~mtsa~it. 
Dtto u. f> a cf e (auc{} f>acfe uon \Berg oe~ 
aeid)net) 1589-1604. m3ebig !R c i m a r Cfbfet 
non !l3utrit 1606-? Weld)mann n. Winter • 
f e 1 b t 1610-? 6einem !J'lad"jfoloer (f)eofJarb 
non ~I u e n s r e b e n 1625-1627 wurbe bas 
~mt als !l3fanb für ein bem .sturfürften g~wiil)des 
!Datfel)n gegeben. .3unot l)atte er bie f>au11t• 
mannjd)aft \Eeesfow~6totfow innegel)aot, ~d) bott 
nlier überaus ueroai:lt unb unmöglid) gemad)t. 
[atf !l3 e t er I e n .. ~ie (ljejd)id)tc bes .streif es 
\Eeesff>W•6torfotu 6. 178" fc{}reilit üliet fetteren 
abfdJhei:lenb: "!Dod) mui3 man liei arrer l!angmut 
unb 6djwäd)e (f)eorg Will)efms, audj wenn man 
annimmt, baß er meinte, auf bie ~amilie bes 
f>auptmann-s !Rücfjid)t neomen- au müfien, aufs 
oöd)fte erftaunen, wenn man erfal)t!, bni:l 
ein IDlenid), bet einl' groiie ~anhid)aft 
b u r dj W i( U ü r, (f) e w i i i e n I o fi o f c i t 
u n b I c{} a m 1 o I e f> a li g i et in (fj r u n b 
u n b m ob r n r u in 1 er t l) a t t e, mit 
einem 6acf uorr guter !Reid)stalet unb ber 
ausbrüdlid)en !Beraeifnmo bes .sturfürften für 
allen 6cf)aben. ben er angericf)tet, für a[[e met• 
liredjcn, bie er begangen l)atte. fic{} bauonmac{}en 
fonntc, um auf einem anbern ~Imt fein Xreiben 
von neuem au beginnen." !Das IDlateriai ülier 
~Iuensieliens [ottuujer Xätigfeit, hie ia nur 
fe6r fura wa-r, ift nidjt umiangreicf) genug, um 
ein Utfeil au etlau6en. !l[m 6. ~uni 1627 ftat& 
~Iuensfcbcn unb wurhe in her Dlietfirdje be• 
graben. Cfitt ~al)r lang war ber Doti!tleutnant 
u . .st öd r i t afs !l3erwefet het ß:ottbufet f>aupt• 
mannicfJaft tätig. !Dann entriei:l ifm auf feinen 
.Wunjcf) her .sturfürft aus bcm ~mt. mon 1628 
bis 1636 6el1eibde m i t! t u m uo n G: d ft ii b t, 
her m fncnsleliens !J'ladJftlloer in \Eeesfow~6totfow 
gewcjen war, bie «:ottoufer f>auptmannsfterrc. 
!Bon il)m l)a!ien wir im uotfJetoeoenben XeH aur (f)enüoe eraäl)ft. 
~nfofoe her idJlimmen .fttieosaeit unb her 
fdjfed)lett !l3etwartung Cfdftäbts falteten jcf)wm 
6d)ulbett auf bem ~Imte. !Daocr lcf)Iuo her 
lrüftriner !Rat f>etmann l!ange hem (f)rafen 
u. 6d)waracnbcrg uor, bns !lfmt wenigftens niet 
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3abte obne f>auvfmann au IaHen, um bellen !Be~ 
folbung au rvaren. 6ebt aum merbtuil bet 
streisablioen ucrwaltete babet ber mmtsfaftnet 
3 ab n non 1636-1639 bas ~mt. 
:Die !Boroejcf)idjte bcr !BeftaUuno ~btabam 
u 0 n 6} t ü n [l e t g 5 {)alien wir im morberoeben• 
ben eingeben'() liebanhelt. ~r trat in jcf)Iimmfter 
.3eit bas ~mt an. :Den !Beticf)ten bes !!Ra• 
oifttats unb ber !Ritterjcf)aft entnehmen wir bas 
lJoloenbe: 6taloans' f>orhen, aus neutTd)en, ~o~ 
len unh 6cf)weben befte6enh, {)aiten in G::ottbus 
Winterquartier oel)alten. !Btanb unb !Raub waren 
ibte täo!id)e !Befcf)äftigung. 6ie liatten ben !Bauern jämtlid)es ftotn ausgebrojcf)en, hie !ffiinterjaat 
uernicf)tet, bie (!)ebäube uetwüftet unb uiele lln• 
tettanen auf 'Dem ßanhe uetiaot. :Da gab es nad) 
ibtem ~bauoe weher ~nfvann, nocf) 3uo• unb 
!!Relfuieb, gefdjweige (!)etteibe unb !Brot. ~ie 
wüften 6ölbner hatten "alles aeridilagen, uer• jd)leppt, aufgerifien, aerjd)mettert unh burd)~ 
graben. ja aud) bie ftirdje.n unb G>räliet bet ~li· 
geftorlienen im octinoften nidjt gejdjont." !lliele 
!Bew.o6net bes platten i!arrbes batfett ~d) nadj 
bem benad)liarten 6ad)jen in 61d)erbeit ge&rad)t, 
fo hail bie f>älfte her f>ufen wüft lag. 3n bet 
Stabt fal) es nid)t bellet aus, aud) biet war niel 
ruiniert, nieTe ~inwoßner waren ueriaot. 3bre 
uetlafienen f>äujer wu rhoen non ben 6ol'baten ein• 
oerifien unh 'Das f>.ola aur lJeueruno &enutJt. 
~rvtclfungen non lJreunb unb lJcinb hatten 
aus ben ~ewoonern bas i!etlte 6erausoeboli. 3n• 
foloe.belfen gingen bie 6teuem nur jd)led)t ein. 
:Der !Rejpcft not ben (!)efetlrn war ocjd)wunben, 
bie 6itten waren burdj ben fttieo oettobt 
~in groä Xeif bes !Berbienjtes. in bieje wal)r• 
liaft trojtlojen !Bet{Jiiltnifie wieber Otbnung 
gcfltad)t au l)aben, gebül)tt ~bral)am non Ghün• 
berg. 3n langet, unetmüblid}et 5tleinarlieit, 
mit hem !ffiiberjtanh ber !Jl itterjd)aft, bes 9Ra• 
giftrats ober her !Baue1:n tämpfenb, ijt ibm has 
!ffierf bes !ffiieberaufbaus gelungen. ~s bebcutetc 
für iljn eine eorenuorre IJlnertennung jeinct ~ä· 
tigfeit, als ion ber 5turffirft 1671 aum mw 
wefet bes .Veraogtums ll:tol[en·3UUid)au ernannt~. 
1672 ftarb <!hiin&etg auf bem 6dilo8 au G::ottbus 
unb wurbe in ber stird)e feines ~rfl • unb !Ritter• 
gutes 3etlit beigefett 
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~6m folgte als QanhesfJauutmann in <l:ottlius 
!ßliiliuu W a m b o fh u. Um b jt ä h t 1672 biii 
1685. 91un 6ätten hie .ftreisnhlioen oetn einen 
her i6tiocn, .b<en ßanhesälteften u. .ftliting. 
als 2anhes6auutmann geje6en. !HUein, entgegen 
ibtem mun!d)e lieftimmte ber 5\:uriütft ben {\je• 
fanbten fhiebrid) u. 58 r an~ t aum .Vauutmann. 
~n feinet !HlittJejenfJeit uerwaUete Iein 58tuber Qubwig uon 58rattht, !ßerwe[et bes .Vctaootums 
<l:rojjen, non 1685-1689 has !Hmt. !ßon 1689 
bis 1691 finhen wit Briehtid) u. )Brnnht unb 
1691- 1706 [einen !Bruhet G;ujeliius u. !Branbt als 
<l:ottbu!cr .Vauutfeute. !!Jlit Willielm u. b. 
o; r ö 1i e n 1706-1720 erliielt <l:ottbus einen tat• 
ftäftioen .Vauutmann, ber fidj aud) gegen ben 
wiberftrelienben .ftteisabel burdjauleten uerjtanb. 
<ttnael6eiten ülier bie )Bauernunrulien im <l:ott• 
liuler Jtreife wälitenb feinet .Seit litinot her 
nädjfte !Httifel. 
1719 etfJiert bet !!Jlaior u. ~ e t r d) a u bie 
!Hnwadjd)aft auf bie !Hemter <l:ottlius•!ßeit unb 
wurbe 1721, am 12. !Huril, etiligült!g hamit lie• jtant. 1722 tauldite er bie !Hemter ein mit 
Briebrid) Willielm u. !ß a n n ttJ i t , ber fie non 
1722- 1731 inneliatte. !len nädJften .Vauutmann, 
Brei{Jettn u. Gj o t t er, liat <l:ottous wolil nie 
gefeflen. 6eine l:ätlofeit befdiränfte fid) barauf. 
be[onbers widitioe 6n)tiftitüde, bie man lfJm 
nadi Wien janbte, au unteraeinmen unb bas {\je• 
fJalt au uereinna6men. (!) !His !ßiae•2anbes{Jauut• 
mann uertrat ilin ßeouolh u. 5\:liting auf 
6d)orbus. her 1748 ftarb. ~ie G;infünfte her 
1Jauutmannjcfiaft wanhte her .stönig ldifieä!idj bem {ijeneral•!!Jlajor {\jeorg .ftonrah n. b. o; o 1 tl unb 
jpäter he[ien .ftinbem au. !lie 6teUe feloft blieb 
unlielett unh ging ein. 
1lie !oge ber gut~t;errfid;en llouern 
in1 Q:ott&uftr Jtteife ttttd; bem ~ui&igjiilJtiaeu 
.striette &iß aUJm 9teoietuttollantritt iYtltbti~s 
btß (f)to&tn. 
!lie {läufigen )Behrüdungen unb !ßlünherun• 
gen, betten bie mauet n b e !:' <1: 0 tt 0 ur er 
ft r e i 1 e s wä{Jrcnh bcs !lreiäigiäflrioen fttieoes 
in fJoliem !!Jlaäc ausoelett waren, oewitften, haß 
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niete non ibnen in bie 6täbte aogen. .Vier ßatten 
fte nid)t nur befiete lßetbienjtmöglicfifciten, tonr 
betn aud) gröiJeten 6d)ut gegen feinblid)e liebet• 
fäUe. !!Hefe iunge i1anbleute waren ülierbics 
aum .Veere entlaufen ober b u t di m e t b e t 
m i t G> e m a lt u n h ß i jt a u m .st r i e g s • 
b i e n ft g e a m u n g e n morben. ll! nbere ßatten 
6eud)en unb .strantheiten baf)ingerafft, jo bnf; 
1642 geflagt murbe, baß im ~ottbujer .streije 'bie 
.Vä(fte ber Untertanen mäßrenb bes langen .strie• 
ges "gejtorben, nerborben un'b entlaufen ftnb". 
!Jladi laeen'bigung bes .strieges fJettlcfite ein 
füfJ(barer !!Jlange( an ßan'barbeitern. ll!nberer' 
jeits {)atten bie abl igen G>utsfJeujcfiaftcn ifJren 
!Eefttl butd) <SinaiefJung müftet lBauernjteflen ner• 
größer!, für beten lBemirtjcfiaftung fie ben ibnen 
netblieoenen Untertanen neue i!aften unb :Dienjte 
auhuliürben oejtrebt waren. lßerjud)tc bet "erb• 
untertänige un'b fJörige laauer", jicfi bcn nermefJr, 
ten ~orberungen au mi'berjeten, jo muiJte er a ur 
6 tt a fe I v i n n e n, i a a u m e i 1 e n m u r 'b e 
~fJm 'bas lßiefJ aus 'bem 6talle oc • 
v f ä 11 b e t, u m i fJ n g e f ü g i g a u m a d) e n. 
<Degen 'bie liebergriffe ifJtet G>utsfJeujcfiaft 
blieb bm laauern bie laejcfimerbe bei 'bem ~ott• 
bujet .Vauutmann o'bct bem ßanhesfürften. 3mar 
war bie\er aus nielen G>rünben auf bie Hnter' 
ftiltung Teitens bes llrbc1s angemiejen, trotbcm nlier 
nabm er fiel} mefnfad) bet bebrücften mauern an 
unb mar bemüfJt, 'bic ärgften !!Riäitänbc au be• 
l>elien. llrls fid) 1648 'bie laauetn 'ber n. !J)ann• 
witjd)en !Dörfer .stahren, .stouvatl, !Jlagof;na, .stat• 
1om unb 6cfi1icfiom über ibre .Vmjd)aft liejcfimet' 
ten, mutben fte amar oom .VnuPtm:mn o. G>rün• 
lierg aligemiejen un'b "aum !Rejpeft unb aut 
!J)flidjterfüllung gegen ifJre Obrigfeit" ermafJnt. 
!lluf ifJre ern~:ute ft{age 1650 liefafJ{ aliet her 
jturfiirft 'bem i>auutmann, ~füt au . jorgen, bn\J 
bie !Sauern liei ibren alten G>em'lbnl}etten belaflen 
unb mit feiner !Jleuerung oelcfimctt mürben. 
3m moh!nerftan'tlenen 3nterelfe be;; ßan'bes 
orbnete G>rünberg an, 'baiJ bie ~auern non ifJrer 
ßertldiaft nidjt "immer über !Jladjt" auaerfJai!J 
i6res Wohnortes aur llrrlieit bebalten werben jotr~ 
ten, ... vfonbern ifJrcn ~cterbau un"b !JlafJrung audj 
in ~d)t ne{Jmen un'b &eftricfen, bas ~euer be~ 
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ma()ren unb alfo i()ren (f;ütem, mei& unb stin• 
bern, wie fi~ ge&ü()ret, norfte()en fönnten, ba 
fonften fle ni~t lange auü()alten unb i()re (f;ü ter 
fte()en laffen obet in metfall geraten mürben". 
~en ~nlcr& au biefcr !Uerfüoung l}atte eine 
!Befd)tuerbe bet <Demeinbc ID'lii~en geg~&en, beten 
.Vettfdjaft n . .VatJn bie !Bauern l)äufig übet !Jla~t 
"auüer()alb bes i!anbes" be()ielt, um )te auf bem 
ßJute stittlit au befc!Jäftioen. ~Us n. .VaiJn fie 
gar mit G;ewnlt awingen wollte, rotteten fie fi~ 
aufammen unb leifteten mit ~exten bewaffnet 
feinen !Bebienten Wiberftanb. "~us obtigfeit• 
lidjer affection" erflätte fidj n. .f)al)n bereit, fie 
außerfJalb bes ~otfe.s Wlifd)en nid)t länget als 
brei Xage in ber modle übet 91a~t, in bet 
!Roggen•<trnte unb 6aat•3eit aber nier Xaoe, Iw 
f~äftigen au woflen. 
~u~ gegen ungewö()nli~ l)arte Strafen but~ 
i()re (f;uts()erren fdjütte her sturfürft bie !Bauetn. 
6o ()atte 1664 ber ~unter in Qeuten ben !Bauet 
.Vulf, ber il)n beleibigt ()atte, btei Xaoe an .Vals, 
vänben tml> Bü&en fo feft in <tilen ic!Jliesen 
laffen, bail er fi~ ni~t meßt rü()ren tonnte. i>ulfs 
Brau eilte aum sturftitften unb aeigte bie mit• 
gebra~ten <tijen nor. :Der <Dewalttätige non 
Qeuten er()ielt batauf einen ernften !Uerweis unb 
ben !Befe()f, bie <tijen nie wieber au gebtaudjen, 
ba e"; eine nraufame unb barbatifcfte !Rrt bet !Be• 
ftrafung Iei. 
~n ben foloenben ~a()ren mefJden fidi bie 
!Befdjwetben bet !Bauern im <r:ottliufet -Streife 
ülier bie i()nen aligeforbetten :Dienfte unb !Rn• 
gaben. <ts fam au !Uetlammlungen, in betten au• 
meiien lonar gänalfcge metreiu ng non allen :Dien• 
~n unb ~bga&en gefotbett unb bie <Dutsljerr• aften mit !Beringung bebrol)t wurben. ~uf unj~ bet !Ritterfdjaft fanb uom 10. liis 13. ~uli 
1667 eine Unterludjung aflet !Befd)merben auf 
bem 6d)lofle au ß:ottlius ftatt. 55 :Dörfer litad}• 
ten iJ;re stlagen nor, gegen weld)e jid) bie an• 
mejenben (f;uts()etten unter !Berufung auf alte 
i!e()nbriefe unb .Vausliüd)et uerteibigten. :Die 
furfürftlld)en stommiflate nerotbneten, "was her 
Olijetuan~. i!anbesoi:bnuno un'b beldjtiebenen 
red)te gemäü gewefen" ~inige !lötfet beru()ig• 
ten fi~ mit bem ~ntfd)eibe jebod) nld)t, jonbern 
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riefen bie böllere ~nftana an. 3ür ben 7. ~uli 
1668 wutben bie ~lfigejanbten bet :Dörfer nadj 
-Stüftrin bejdjieben, n.o eine erneate !ßerbanblung 
ftattfanb. inerbei liradjten bie !Bauern liejonbers 
folnenbe brei -Stl·anen au G>ebör: 1. baß jie tägfidj 
au :Dienfte gelien, rcn trüb morgens bis auf ben 
fväten ~benb b d i li t e r e i g e n e n ~ l) rt 
a IC e s n e t r i dj t e 111 U) lL.!lb a:udj bes !Rad)ts 
bie abligen i)öfe liewadjen müßten, 2. baß iure 
.st in b er, fo balb fie etwa;; erwadjjen, ungeadj• 
tet fie berfellien Ieilift benötigten, a u m :D i e .n ft e 
g e a w u n g e n würben, 3. baß ifmen non tbrer 
.Verrfdjaft bie .Vütung entaogen würbe. 
!Reben biejen gerneinfamen .stlagen liatt~.n 
einaelne :Dörfer nodj 6onbetbejdjwerben, fur 
beten Unterludjung bie G:injetung einer .stom• 
mifiion erbeten wurbe 
:Der .stanaler unb bie !Räte ber !Reumädijdjen 
!Regierung entfdjieben, baß bie brei erwäbnten 
!ßunfte bereits im !ßotiabre aur G>enüge erör• 
tert wotben wären ur.b baß bie 6vedal•!Bejdjwet• 
ben bet :Dörfer beim ~mte <r:ottbus anaubringen 
Ieien. "W ei 1 ab e r b i e !8 o ß li e i t b e r 
unru.b,igen .l!eute nH.gen il)t'es 
u n lief u g t e n ft I a g" n s ( !) unb baß fie aud) 
bem <l:liurfürftlidjen (l;bifl auwiber nodj umlängft 
au{ammenge(aufen, in offenem !]elbe conven• 
ticula geliaHen unb <l:oUefteol gemadjt. anbetn 
aum IJlbjdjeu billig au befttafen" war, jo wurben 
aus ben anwejenben !Beidjwerbefü{)rern bie 
.,9\äbelsfülitet", bte 6djulaen non ftiefebujdj, 
l:relienbotf, 6trausbotf, G>eorge 9\efag, !ßeter 
Wltoß unb .Vamvujd) aus !Braniil au 14tägiget 
WaU•IJltbeii bei ber 3eftung <l:üftrin uerudeilt 
unb fogfeidj a·bgefülJtt. ~Is iid) 9\ejag un'o 9Jlroll 
fvätet gar untetf.ton'oen beim fturfürften verjön• 
lidj !Bejdjwetbe tiliot ilite vmfdjnft u. \ßannwit 
au füliren, wurben fie au 7 unb 8 ~aliren !Jeftung 
nerutteilt, ba fie ibren (l;ib, jidj nidjt wieher au 
ben aufrülitetijdjcn !Bauern au gejeUen, nerlett 
l)ötten. 9Jlroß mußte Ieine .3eit in !ßeit ali• 
f!tlen, wä!)renb es ~elag iJelnng au entflielien. 
. ~etattige 9Jlaima~men w.zten nidjt geeignet, 
bte aufgeregten G>emuter au lieY-uliigen. .3war 
fonnten !Befdjwerben nadj wie uor lieim .l!anbes• 
fürften Ieilift uorgelitadjt werben, iebodj liatte 
bie er in einem (l;bift nom 27. 7 1667 ben ltott• 
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lmlet Untertanen netooten. i!in l!..mit gelamtet 
~an'b" anaulaufen un'b oefo[)len, .Rlagen jd)rift$ 
ltd} abaufaffen un'b 'burd) ein o'bet awei 'bet <f>e~ 
mein'be übmeid)en au laffen. ":Da [te 'benn amar 
matten, was mir 'battn gnä'bigft netot'bnen 
wollen. 6o lange abet iold)es nidjt erfolget, joll 
fi~ ifJtet feinet unterfangen, eigenmiflig fidj 'bet 
biufJero non ifJnen geleifteten 6d)ul'bigfeiten 
gegen ibte übrigfeiten tn einigen wegen au ent• 
aie[)en obet jonft unge[)orfam un'b miberjätditf) 
gegen fie fit!J au ermeiien." !8eid)merben ber 
!Bauern üliet i>öfle 'bet :Dienfte neriutad}en wenig 
lfrtolg, waten jie bod) nad) 'ber ~anbesor'bnung 
unb 'bem !Reael! non 1667 netuHid)tet, ibtet .Vett• 
ld)aft täglid) non 6onnen·~ufgang lii,; Unter, 
gang au 'bienen. :I>as)ellie murbe nod)mals in ber 
ij;ottliujet "\~Sauet$, <fiefin'b-e•, .Virten$ un'b 6d)äf$ 
fet•Orbnung" non 1668 aus'brülflid) te[tgelegt 
nelien anbetn btüdrnben !8eftimmungen übet 'bie 
:I>ienftuflid)t un'b <fiebunbenbeit bet !8auetn unb 
ibur stinbetl. lfinige .Vettld)aft.en atOOr übten 
i6re !Red)te mit !Jlad)ficf)t aus unl:: fotbetten 'bie 
:I>ienfte nur teilweije. ~nbere 'bagegen fonnten 
fid) nid)t genug tun in bet !8ebtülfung ibrer 
!8a·wern. 3n bem !8etid}te bes ij;ottbuiet t>aupt• 
manns non ffi r ö b e n uom ~abre 1708 
werben 'bie !Bauern men'bild)er ~bftammuno 
awar als i!eute "lebt miberjuänftiger un'b 
flattniilfiger !Jlatut" gefcf)il'bett. anbem\eits wirb 
aber aud) oerid)tet, 'ball "niele non iflren Obrig• 
feiten 'bergeftart nieberoel:laltrn un'b ge'brulfet 
werben. bal! fie faum bas blol!e i!eben etbalten 
fönnen un'b faft au 'befueraten Untemeflmungen 
geliradjt met'ben, inbem teils nom ~'bel i{)te 
Untertanen mit aUet 6djiirfe audj wobt unnet• 
Mentrer m:ki1\~ o~er a<b causae cognitione ftraffen, 
aud) mobl gar aus bem ~l:lrigen ftol!en, wie bem 
inlon'berbeit 'bet :Dienftamang bet Untertanen 
.stinbet wie audj betet :I>ienffe an fidj lebt fJart 
ift, inbem bieienigen, meldje inbetetminiede 
:Dienfte l)aben unb tiigfid) 'bienen müffen, nodj 
'baau bie fd)meren !8urgf~Tt41ubten übet iflte 
orbinären :Dien{te un't ionntiiglid)en 5u6ten au 
entrid)ten fd)ul'btg jein !ollen". 
:I>ie unertriiglld)en i!aften füf)rten baau, baß 
'bie ~auern aud) weittt6in im oef)eimen .Sufam• 
menrilnfte veranftalteten unb <f>elb fammeiten, 
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um gerneinfam gegen ibre f>enfdjaften uorau• 
geben. 
3m 3a[)re 1715 nreidjten bie Un• 
rul)en im [ottbutet streife ben 
f> ö Ii e p u n l t. ~Uentlialben uerweigetten bie 
mauern in abligen ~örfern ber verrfdjaft ~ienfte 
unb <Peßorjam. !Tladj wenbijdjem mraudj ianbte 
ber vauuträbefsfübm, 6djulae .Vans i!ebmann 
aus G:idjow ben 6too ßerum. ~ls tt besßalb 
ner[)aftet wurbe, ßielte!' bie mauern ben Wagen 
an. auf bem er fortgefdjafft werben foUte unb 
be-freiten ben O>tfangeneTtl. !IJlehete maui!"tn madj• 
ten fidj auf benWeg nadj merlin unb trugen bem 
ftönig il)re mefdjweroen uor. ~iefer orbnete an, 
baß bas m:mt <l:ottbus bie m:ngelegenf)eit grünb• 
lidj unterfudjen folle. G:ine ftommiffion, bejte[)eno 
au,; bem .Vauutmann u. <Pro1ien, ftirdj[)of unb 
m. f>iffe, fotbette bic mauern fowie bie !Ritter• 
fdjaft auf, aum Xermin am 27. !IJlära ~bgefanbte 
nadj [ottbus au jdji!fen. ~ie mauernfd)aft er• 
fdjien uoUaäf>Iig, To bab "fein einaiger !113itt au 
f>aufe geblieben". rJaUs man fie wieher wie 
frü[)er beftrafen würbe, broßten fie au 100 ober 
200 nadj medin au aieben unb ibre ~ngefegenbeit 
l!erfönlidj uor ben ftönig au bringen. 
6ieben mef~werben trugen fie ber ftom• 
miffion uor. 6te betrafen bie Eänge ber täg• 
lidJen l>ien[taeit. ben l>ienftawang i[)rer ftinber, 
bas 2osfaufgelb für ilire 6ö[)ne unb !l:ödJter, 
6onntags~ftirdjfal)rten für bie f>mjdjaften, 
~ienftuflidjt alter i!eute unb bie ll3flidjt ber 
mauern, bte 2aften für wüfte <;teilen au tragen. 
weldJe bie f>enfdjaft an fidj geaogen [)atte. 
~er mefdjeib bet ftommiffion fiel für bie 
mauern redjt ungünftig aus. G:s wurbe an bie 
obere meliörbe berid}tet, baä bie "af(erwenigften 
<Peridjts•Obtigfeiten bie ~ienfte. wie fie befugt 
wären, uon uedangen". l>ie ftommifTion eml!fa[)[, 
bi.~ !Räbelsfül)rer, f>ans 2elimann au,; G:idjow, 
3urger. Quarow aus !Reffen. l>alitJ aus Werben, 
3ürgen .2odjo aus G:idJow, f>ans !Ridjter aus Eies• l~w, mtt 2-3 !IJlonaten (l)efängnis bei gewölin• 
hdjer ~efan~enenloft au beftraf~n. bieienigen 
alier, bte bet 2eßmanns mefreiung mitgewitft 
liatte.n. auf biefelbe .Seit nadj ~eitl aur ffeftungs• 
arbett au fenben. G:s wurb~ bem ftönig ferner 
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1!mllfoß(en, nodjmafs bei jdjwerftet 6ttafe .3ufam• 
menfünfte un'b G>ei'bfoUeften au uerbieten. ~ie 
$auetn WUtben aufgcfotbett, nadj f>aus öU geben 
unb bet f>ettjdjaft "aUen jdjulbigen !Rejpeft unb 
~elio~lam au erweilen", bi;, bes .ftönigs G;ntld)eib 
i!mtrafe. 
l)ie m:noefeoenlieit ftanb fomit für hle abli• 
gen vmjdjaften lelir günftig. Obenbrein fidjer• 
ten fie fid) gegen eine für fie etwa u ngü nftige 
!illenbung unb baten i{jren G>önner, ben G;tats• 
IDlinifter u. ~fotfJo, ilire ~artei au ergreifen, 
"faUs her meridjt melit uor bie Untertanen als 
uor uns foUte ~tboeftattet fein. 3alls 6. !Ulaie• 
ftät auf bie G>ebanfen gebtadjt wotben jei, ob 
ginge einer obet her anbete uon unjetn !Ulit• 
gfiebetn etwan mit leinen Untertanen je{)r {jart 
unb unuerantwortlidj um unb fegte ieber mebr 
~ienfte auf, als ben Untertanen ertröglid) wäre", jo baten fie eine UnterludJung l)orf für l)orf au 
bewirten. 6ie uerttauten auf bas "lltactifd)e 
vertl" bes !Ulinifters un'O etflätten fidj bereit, 
"nidjt aUein auf alle att unb !illeile recognoscant 
au Iein", jonbern fidj audj "au allen anbetn uor• 
taflenben l)ienften willig unb bereit finben au 
laffen". 
~er .ftönig orbnete nun awar bie !Uer6aftung 
bet aufrülirerildjen mauern an. befalil alier au• 
g!eidj eine erneute Unterlud)ung, liei weldjer ber 
vaulltmann u. G>rölien wieber augegen Iein loflte. 
6ie fanb am 6. ~uli 1715 in ttottbus auf 'Oem 
6d)loffe ftatt. ~ebodj fJatten fid) wiehemm uiele 
mauern aU!i' l)örfertL boie nidjt tlOtQdll'ben 
waren. einoefunben, bie auf ungeftüme m:rt eine 
~lildjrift bes fgf. 9teffriDtes forbetten. ~n afler 
6tiffe H~& <nröben hurd) einen i!eutnant unb 30 
!Ulann Oie !Brüden unb l:ore 'Oes 6d)loffe;, be• 
fetlen unb uer6aftete bie !Rä'Oelsfü6rer, ~ürgen 
.ftodjotn, !noad • .Serum, IDlatujdjfe, ~anife, muß• 
Ieu aus U:idlow, 6iebt. !Ulusfer, 6toiben. 6emijdj, 
maliidj, 6djufije aus .fttield)otn, ~Ür9Cll Quarotn 
aus !Reffen. l)afllit aus Werben, vans 9tiditer 
aus Qiesfotn unb ~ürge i!auft aus <nosba. !illeoen 
!namensofeid)fJeit wurbe nerle6entlld) aud) !Ridj• 
ter aus .ftolftnitl ner{)aftet unb nad) ~eitl ab• 
oefü[)tt. ~ie !Uerßafteten jotnie bie übrigen !lln• 
wejenbcn waten burdj ba~ !Uoroel)en bes vaullt• 
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manns äuiierft et'bittert unb broMen, non nun an 
i{)ret venjd)aft übertlaupt feine vofbienfte melit 
au Ieiften. 
~er vauut•9täbelsfüorer, 6d)ulae iM)mann 
aus <fid)ow, liefanb fid) nid)t unter ben metliaf• 
teten, ba er woblweislid) nid)t aur merjamml~ng 
in ij;ottbus erjdjienen mar. <fr oenutte jetne 
lJreilieit. bie !8au~rn in ten ~örtern weitet auf• 
auwiegefn. ~Is er ~d) im .3uii 1715 aum ffiot~es• 
bienft in bie .striejd)ome-c .stird)e maote, mortte tbn (fgtbius Eeonflart n. 3abelhtJ ~erb~ften ~afien. 
!>a aber 'oas .striejd)omer !>orfgend)t ftd) wetgerte, 
iflm liietbei .Vilfe au reiften, bielt ber vm 
n. 3abelti6 böd)ftfelbit ben i.!elimann feft. (fr 
batte aber bie 9ied)nung oline bie ftämmigen 
!Bauetn gemad)t. .3ürge ffiol~ aus ~id)om er• 
munterte 'oie anbern aur G:iegenwelir. Wäbrenb 
EelJmanns mater bett vertn D. 3abeltit bei bet 
.stelJie uadte unb anbete jetn~ lJülie unb vänbe 
feftliielten, entriiTen lie ilim ben G:iefangenen unb 
bradjten i.!elimann auf jädjfifdjes G:ieliiet un:ter 
!Begleitung oon 50 !!Jlann in 6idjer{)ett. ~Is 
9tetjeufennig legtett b,e !Bauern je einen !>reier 
aujammen. Eelimann begab fidj nun nadj !8etlin, 
wo er ben (fntldjeib be; .stönigs anrufen woute. 
~Uein bie 9titterjdjaft be!3 ij;ottliujer .streijes, bte 
lJieruon .stenntnis erlangt liatte, neranlalite feine 
merliaftung an ben l:oren !8etlins. ~m . 6eu• 
tember 1715 fonnte ber ij;ottbujer Eanbrat 
u. stlit!ing bem vauutmann ttium~liieren'o mel• 
·nen: "!>ie 9titterld)aft erfreut fidj ntdjt wenig, 
ball biejer (frt! rebeUijch mogc( 'rlodj enblidj ein• 
maf in bie viinbe feines geredjten 9tid)ters ge• 
taUen." Eelimann wurbe in 'oic !Berliner vaus• 
uogtei gebrad)t, non wo ilin ber stommanbant 
uon !l3eit1 ab{)olen laffen foUte. !!Jlan jal) alier 
feine lJJlöglidjfeit, "biejen !8ölewidjt Iidjet nadj 
!l3eit1 au bringen, aumal bie !l3eiter G:iarnijon au 
ber 3eit gerabe lebt jdjwad) war. 6o murbe 
i.!el)mann auf (frjud)en 'oes lßeit!er ffiounerneurs 
nadj bet lJeftung 6uan'oau gejan'ot. l}ür jeine 
)Ueruf(egung aa!ilte bet Jtreis ij;off6US im tlOt• 
aus, l)ielt fidj aber an i.!elimanns <figentum 
fd)ablos. 
3nawifdjen waren b i e ij r a u e n b e t ffi e • 
f a n g e n e n a n g e w i e t e n w o t b e n, b i e 
!> i e n ft e f ü t i h e lJJl ä n n e t a u 1 e ift e n, 
2~ 
.,'ba 'oie IJeitungs{Jaft jonft feine 6trafe mäN, 
mo{)f aber bem libelmann öltm böcf)ften 6djaben 
oereidjen ltttil fie immer{Jin Uclier ölt ~ett U)rer 
!>alsftarrioteit nadj bie ::Oicnfte als ibrer Obrio• 
feit uettidjten mürben". ~m 5afle bes 5ffiibet• jtanbes liat man, 'oie ::Oötfer mit militärijcf)er 
li;telution ölt belegen unb mit liidjom ben mnfang 
ölt madjen. ::Oer .ftiinio liewilfinte nm 26. muouit 
bie litefution, mies aber ben i>auvtmann an, 
.,fJierliei bal)in ölt leben, baß 'oie Untertanen 
nidjt gar ruiniert metben." 5ffieiterl)in joUte bet 
i>altlltmnnn nodjmals unterjud)en, oli in einem 
ober bem anbern Ort nidjt bodj liefuote me• jd)werbe gefü{Jrt werbe unb ben ~altern joweit 
es fliffig au helfen. 
9ladj furaer .Paft murben bie <»efanoenen, 
teilmeije auf mitte ilitet i>ettjdjaft, wieber in 
IJreiiieit oejetlt. <»eoen ilit eiblidjes merjvred}en, 
fid} tünftig rufJig unb gegen ifJre D&tigfeit oe• 
l)orjam ölt uetlialten, nud) bei feinen nerliotenen 
.Sujam menfünften, <nelb•G:oflectierung unb !ßer• 
betnmg anbetet niemals jidj fhtben laffen oll 
mo!fen, Ilei! man audj bie mnfülirer .2efJmann unb 
IDlartin ::OOfJlit frei. marro iebod) mnten bie 
beiben mieber am 5ffierf, ben mutrufJr öll jd)üten. 
meronbets .2efJmann fJielt !ßetjnmmlungen ab, in 
benen er ben mauern uerbot, ifJre i>ofebienjte au 
leiften, unb vola für bie .Pett{djaft au lcf)laoen. 
(i;r ermunterte fie überbies, fidj nidjts nefJmen au 
lnjjen unb fidj out 5ffiebr oll Ieuen. ::Oie 5reibeit, 
fo Iaote er ifJnen, fäme für fie crft, wenn bic 
libeUeute aus bem 5ffiege oediumt mäten unb 
'oas .2n nb uerlnffen bätten. 
~Salb mutbe bie 9Wtet\d)aft auf ba~ Xreiben 
be:r maue't1t' nufmerlfam unb nahm 1717 bie- muf~ 
riibter mieber fejt. !Rndj'oe11t uon ber iu1lijti'fd)ett 
ffnfultät bet Uniuerfität !Roftod ein <»uta.d)ten 
einoeboft motben tunt, rourbe .2ebmann au 
I e b e n s I ii n g I i dj e t 5 e ft u n g s b n f t, IDlat~ 
tin ::OnlHit au 1 ~a!)r, !!Ratbins ::Oenfel au ~ 
~abt ffeftung, !!Ratliias lßritjcf)fe. ~nul !Riete, 
~üroen !l}etjd)e au 14 Xnoen <»efängnis bei 
Wnffer unb U3rot verurteilt. !!Rnrtin !>nf1lit! 
ld}etnt in !einet IJeftungsfJnft tn !ßeroeffenbeit 
oernten au Iein, benn obroolJI er auf ~itte feinet 
ffrnu bereits nndj X ~nl)r beonnbiot rour.'öe, lau 
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er nod) 1721 auf IJeftung. 6e(bft bann mad)tc bex: 
~ommnnbant uon ~üfttin !eine ijx:eila!funo 
bnuon nbuängig, bau er 27 :l:lr. 4 <nr. 8 !ßf. füt 
mernflegung mäßrenb !einet f>aft unb 6djlieil• 
gelb aable. (!) f>iet mußte bet ~önig erft miebet 
eingreifen mit l:lem !Sdeßl, l:laä bie Dtitigfeit l:lie 
ftoften ftagen fo((e, l:ln ~ablik ftatt eines .3abtes 
4 ~abre nerfiüät batte. 1721 murbe er enl:llil9 
freigelaffen. .3ur jefneu .3cit murlle ein <nefud} 
um !Segnabigung bes ~ebmann nbfdJ{ägig rw jd)iel:len. mon ilim fefJ(en meitere !l'lad)ridjtcn. 
Xlie Untuben unter ben !Bauern baueden in 
l:ler {Jolgcaeit an. Xla fie eine !Bcfferung ißrct 
i!age nidjt etteidjen fonnten, entaogen fiel) niefe 
bet !Behriidung butd) biP 11 { u dj t ins 6 ä dj • 
f i I d) e. vier UJUtben fie gern aufgenommen unl:l 
nadj lJJlöglid)feit nerliorgen getialten. 6o Tw 
fd)merte fiel) 1719 bie 9{itterjdjaft bes <S::otttiujex: 
~reifes, l:laf3 fidj ibre Untertanen unterftänl:len, 
mit m!eifi unb ftinl:l, !Bieß unb f>ofmcbt nadj 
6ad)fen l:lanonaugefJen. mt' [ie non bex: !llmts• 
regierung au i!üofien gefdjütt mürben. "miefe", 
fo {}eiät e,; in einer (Singaue nom ~afJte 1734, 
"ned)eiraten fidj l:lort unt> weil fte öfters in 
ibrem matetfnnbe menig au nct!ieren ()atien, 
tommen fie gar nidjt mieber aurüd." ~as oegreif• 
lidje "(Sntraufen" nalim l:lerart ülierbanb, baß 
l:lie 9{ittcridjaft bes <S::ottbuiet ftteijes 1734 f!agte, 
bait ":Dienftfnedjte für llöd'jjt nötige ll3enrlieitung 
bes !llders unl:l m!ittjdjaft laft nidjt meßt au 
etiangen" mären. 
!Seim 9{egierungsantritt ~ri~btidjs bes 
<nro&en liefnnl:len [idj l:lie gutsllettlidjen !Sauetn 
bes <S::ottbujer ~reifes im arTgemeinen in trau• 
rtger ~nge. 6te maren niclfadj aoliängig non 
f>mjdjaften, bie leidjt geneint maren, bie ißnen 
oercsmäßtg aufteßen'ben 9{ed}te tiis aum !lleu&w 
ften ausauütien, in aumei(en gingen fic nod} 
batüliet fJinau.;. ll3ejd)merl:len beim i!anbesßettn 
llradjten mituntet ffeine (St{eidjterungen, fonn• 
ten a!>er naturoemä& feine orunblegenl:le 2lenl:le• 
tung llemitfen. 
Xlie logenannte gute alte .3eit fJatte allo in 
mannigfadjet !Seaieliung iote -aroen 6d}atten• 
leiten. 
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ilfe fronaöfifcf)e stolonie in O:oft6u~. 
l)urdj bie ~~~f~eflung bes <fbifts non !nante,; 
am 18. Oftoller 1685 wutbe jebe l)ulbung gegen 
bie fran3öfildjen f.>ugenotten non i!ubwig XIV. 
wibemtfen. l)es 9ledjtsld)utes beraubt, ludjten 
t!iele non ilinen 9lettung bunlj Me 5Iudjt ins 
~htsfanb. 3n liod)ljmioet liDeile nnlim fidj bet 
<Dtoße $turfütft bet llebtiingten <Df.auoensoenojjen 
an unl) öffnete ilinen burdj bas !l)otsbamet <fbift 
nom 29. Oftoller 1685 gaftfrei Ieine i!anbe. <fine 
moße !D'lenge ftan3ö[ijdjet 5Iüd)flinge folgt~ ber (\';inlabung unb fam nadj bet !D'latf )Sranbenflurg. 
5iit nie!e fli!bete )Serlin bas .Siel ilitet 9leile. 
!Bon liiet aus wurben fie je nadj ben Umftiinb~n 
uuf bie llranbenllurgildjen 6tübte unb i:!anb~ 
lleairfe uerteilt. 
<fs ift nidjt melit oefannt, wer bet Utlieoet 
bes !ßlanes war, a u dj in es: o t t b u s 51 ü dj t ~ 
r i n g e a tt 3 u I i e b e r n. l)er tranaöfiidJe \l3te• 
biger CS:abtit in )Serlin etf!ärte Iid) jebenfaUs 
am 20. ~ugujt 1700 bereit, mit 14 5ami!ien, bic 
3«lammen 60 !l)erjonen umfaßten, bie in CS:ottlius 
eevlnnte $to1onie 3U grünben, unb bat, ilim bi~ 
\l3tebigerite!fe au übertragen. l)em ftönig wat 
bieje (fjefegenlieit jelir wi!ffommcn, bie 6teUen. 
bie in G:ottbus nom l)reißigjäfJtigen ftriege fJet 
nodj tuüft halogen, wieher au llejiebeln. l)er 
6tabt war es bislier nidjt gelungen, ~nfiebler 
au finben, bn 311 liolie ftitdjenlajten auf ben 
<Drunbftüden rußten. 5üt bie ftanaöfifdjen $tolo~ 
niften aber rourbett günftige )Sebingungen ge~ 
ld)affen, wie Tväter ausg.efüht metlben wirll. 
l)ie feit bem mranbe non 1600 wüjt liegenbe 
ft a t li a t in e n ti r dj e (6 dj I o ßf i t d'l e) 
tuurbe a(s geeignet behtnbcn uni> mit aUem .3u• 
beliöt am 18. 6evtembet 1700 ben ftilnaöfi[djen 
3lüd)tlhtgelt gejrf)enft. ~n G:alirit erging bie 
~uffotbetung, ben stitd)liau an?tufangen unb aur 
neuen ftolonie~!llnftalt au mad)en. 
l)ie !llufiidjt üuet bie franaöfild)e stolonie 
fo!Ite her es: o t t li u i e t !ß o jt • u n h m ü u e t • 
m e i ft er !1Jl ü ll e t , her bie ftanaöfifdje 6vradjc 
lielimfdjte, iilietneomen. ~m 28. 3uni 1701 et• 
liiert et ben meteof, fidj O.Cr n'lld) unb nadj anfom~ 
menben !Refügietten anaunelimen, ilinen mit !R'lt 
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unh Xat beiaufteßen unb au ßeifen, .,haiJ i~neu 
11ad) 05elegen~eit i~m; <Demerbes unh .Vantie• 
rung müfte 6tel{en aur !Bebauung angemiefen 
mürben unh, bis fie haau gefangen, i~ncn einig~ 
Wofmung aur ID'liete nergönnt werbe." ~er 
.Vauptmann non G:ottbus. (!; u f e b i u s n. 
m r an h t, foUle ißm in aUem l'>eßilf{idj fein. 
Wegen etmaiger !Borjdjiiiie murhe er an ben 
<Drnfen n. ~önßoff gemiefen. ~a non feiten bcs 
<l:ottliufer ID'lagiftrats Wib::rftanb au erwarten 
war, murhe hiefem eine lllbfd}tift bes fg(. .. 1Be• 
frl}fs augefterrt mit ber lllnmejfung, hem ID'lu{(er 
,.bü{freid'>e vanh au reiften unh il)rn alle gebetJ• 
lid)e affiftena au leijten." Ueberbies er{)iert her (!;ottbufn vauvtmann lllnmeifung, fttcng barauf 
au adjten, haiJ ben .ftofoniften non hem <l:ottbujer 
ID'lagiftrat unb bet 1Bürgerld}att, oejonhet5 aucfj 
non ben <Difhen, .Sünften unb vrioifegierten 
.ftörperfdjaften feine "vinberung gefd)cl)e". 
G;s ßanberte fidj nun barum. bie ridjtigen 
Beute für bie ftofonie oll finben. !milller betilf)• 
tcte, baß ein 6eifenjieber, ein 05emiirafriimer, ein 
6trumpfmirter unh ein .3eugmadjer nötig wären. 
l'nb haß fid) aud) ein ilof)gerbet unb ein vut• 
IIHtd}er Toroie ein 05arnmelier in Ci:oltlius roobf 
näl}ren fönnten, .,biemeif Eeher, Worrc unb U>arn 
im Uelierflu[j finh unb uon ni~manb als ben ein• 
gejelfcncn bürhm aufocfauft werben." llludj erbot 
fid) ein 1Biirgu, 10, 20 unh me~r Cl>arnmeber auf 
etlidje .3a~tc mit lllrbeit au uerloroen. 
~rn .3atire 1701 mefbetcn ficg 13 franaöfii<fJe 
ffamiHen aur !niebetfaiiung in G:ottfnts. Xlie 
!Räte unb ~ITefioren bes franaöfifd)en Ober• 
geticgts in !Bedin er~ierten hen llluftrao, ben 
".3uftanb" ber !Beroerber au unterfud)en, '&efon• 
bers audj au erfragen, roieoief .3ufd)uü ein ieber 
fothere. ~ie S o~er 4 !aug(icgften fofften ans• 
oeludjt unh ißnen eutr. eine ~eibiffe aum ~n· fi~befn gemäf:lrt roerben. ~ie ftommiijion He& 
t>te !Bemetbet nor fldj fommen unb oeridjtete, 
ba& 7 oon i~nen nicfjt in !8etradjt filmen ba fie 
aum X~if fcg~n in .Pbiejer 6tabt" (~errin) ge• ~?l}nt un~ bt~ gero_ofJnhdjcn ffrelbeiten genoffen 
ftatfen, tetfs ftdj fem G:rfoig non if:lten !J:Hiinen 
erf:loffett fieüe. 
l>ie 5otherungen her übrigen 6 fanb ~ic 
stommiliion ama1 teidj!ldj bodj, emttfa6f af>er 
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bod). iie i~nen au gewä6ren, ba es fid) bod) um 
C»rünbung einer stolonie !innble in einer 6fabt, 
wo nod) feine lj[üd)tlinge geweien wären. !Die 6 
loHten bie 6d)rittmnd}et für arte 91adjfolgenben 
fein. ~m einaelnen liatten fic folgenbe \Jorbe~ 
rnnoen gefterrt: 
1. !Jlietre {haiifinet, 6ttumvfwitfet, ncr• 
langte ein !Datfefm: non 150 Xafctn auf 5 ~al)re. 
2. \Jrnncois !8ruou icr, Eo!Jgerber, 300 X11fer 
!Datleh auf 6 ~a!ite unb 20 Xalcr <Deid)ent füt 
ben Xrnnsport feiner \Jnmilic; übetbies einen 
\l.Hatl auücr!ialb bet IStabt am \Jluilufer für feine 
<Detbetei; 3. XfJeobore i>uc (jpäter aud) i>üc, 
i>ucf unb i>ttfcf gejdjrieben), 6trumpfwitfer. 
100 Xnfer auf 6 ~nlite gelielJim; 4. !ßime \Jran• 
cois <l:oias, i!apiette genannt, 9Jlateriahuaren• 
TJänl>Iet, 150 Xaier auf 6 ~a!itc jowic freien 
!ransport !einer !lJlöbef. 
lllnßetbcm uetlangten bie uier aui 6 ~afJte 
freie ID3o6nung, ieber einen !JHat aum lBau eines 
llßolinfiaujes, O)artenlanb in ber 91älie bet 6tabt, 
eine (l)c{bfumme für lBaumatcrinlien unb lBe~ 
freiung uon öffentfid)en !!Uigaben, wie affe 
anbcrn V\efügierten im l2anbe. 
!llis fünfter fam ber 6ftumPf•\Jabrifnnt 
!Doniei XfJomas in \Jrage. ~r ucrfPrad), Ieine jJabrif nacf) <l:ottbus au uetfegen unb melir-ere junge !l3erwanbte, bie nod) n irgenbwo angefiebeit 
tnarcn, nad) <l:ottbus au aiefJen. !Dafür nedangt.: 
er 500 Xaler ainsfos auf 6 ~alire unb 50 :tafer 
.3ufcfiuß für ben Xranspott !einer \Jamifie unb 
feines C»ewerbes. !Die stommilfion empfafJI i!in 
oejonbets, ba er ein "felit gutet !lJlenfd)" fei, her 
viel aum illiadistum bet stofonic beitragen fönne. 
l)a feine Jiol)en ~t>tbetulUlCit ttidjt UCtuilfigi 
wurben, aog et nidjt nadj <l:ottbus. 
:Der 6., ~ean <l:toaes, ~antoc unb i!eßtet. 
vnlangte feinen .3ufdjuä, jonbetn nut eine 58au~ 
fterre unb 58aumaterialien, <Darte1t mtb auf 
6 ~a!ite freie Wo!inung. <Degen ~rftattung ber 
X~ansporftojten non 30 Xalern net!Ptad) et eine 
tfeine 6djmtcbe nacfi <l:ottbus au bringen. 
!Die ~ommiflion wat bct !D1einuno, llal! bi~ 
6cfimiel:lc l:lct stolonie oefonbers im ll(nfang 11011 
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wenig !J'luben Iein mürbe, aber einen ~antor unl> 
Ecf)u!meiftet fönne 'i>ie .fto!onie nicf)t ent6el)ren. 
l)ie non ben !Bemetbem gefotbetten l)ar• 
!ebne mut'i>en non 'i>em .stönig als au liodi alioe• 
leimt, ba bet !lRHitär.ß;tat große "6Pejen" et• 
fotbette unb ber .stönig bei ben !Uotldiü\ien non 
anbeten ~ngefJötigen bet franöDiiidien !Ration 
"läbiert" motben jei. ~ebodj gemälirte er ben 
erften G:ottliujer .ftolonijten auiammen 350 ~~let 
für ben :transport ibtet !lRöbe! unb als !Betbtlf<! 
aur etften ß;inricf)tung. !llußerbem m_urbe ibnen 
mie allen !Refügietten im i!nn'i>e aut 15 ~alire 
!Befreiung non ß;inquattierung, l)ienften, !l&cf)en, 
f>nnbmetfet•!llnlagen, 6djoß• un'i> !Uie{Jfteuet au• 
tteiicf)ett, jo baß fie nur bie .ftt>nfumtions·!ll'faije, 
bie .fttiegs• unb !JJlablmebe au entricf)ten batten. 
!illiifJrenb bet l;teiiafJre butften iie irgenbeinen 
!Beruf, ungefJinbert butcf) etwaige entgegen• 
ftefJenbe \ßrinilegien, ermäfJlen unb mußten 
tortenlos in bas lietreffen'i>e G;emetf aufgenom• 
mcn werben. 
~n jpäteren ~afJren wurben bie \ßrinilegien 
mel)rfadj lieftätigt. ~a. es murben jogar ben 
91acf)fommen bet .ftolonijten 7 I:Jreiialite auge• 
I•if(igt. 
~i>C auuor etwäbnt, mat bie !Bebauung her 
ettlltl 200 müjten 6teflen in her 6tabt bet l)auPI• 
läcf)licf)e (i)runb für !llnfieblung bet I:Jranaoten. 
~aber orbnete bet ftönig an, baä alle .ftoloniften, 
bi>C fidj anbauen moflten, eine gute !Bauitelle, 
50 Xalet; !8'\!ibilfe l(l'Us ber !ll'taile•.ftaiie unb freies 
f>ola aus ber !BürgerfJeibe erlia!ten joflten. 
!Bürgermeiftet !lRüUet fJatte barauf au adjten, 
baß bas (i)elb aucf) witflid) aum !Bauen uermenbet 
murbe. 
~Is ß;nhe 1702 ficf) einige .ftolt>niiten anbauen 
wollten unb G:oias eineJt !Baupfab in bell 6an• 
bomer (i)afle begefJtte, uerlangte ber !D1aniftrat 
uon ifJm 16 ::rarer rüdjtänbige .ftitd}enaliMlie un~ 
32 l»tojdjen jäfJtlicf), bie non ftübet l)er nodj 
auf bem (i)runbitüd rarteten. {l;benjo ging es ben 
anbetn ftofoniften, bie laaurtelfen übcrnel)men 
moHten. ~rauf liefalil b'l!r ftönig als Summus 
Episcopus bem !lRagijtrat nadjbrüdlidjft, ben !Re• 
füglerten bie !Baufteiien laffenfrei au iiliergelien, 
,.bamit bnburdj b'l!t 6tabt eine 3!el)ratt unb !nuu 
aumad)jen mödjte". I:Ja((s bie 6teUen audj bieTes 
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~a{Jtliunbert übet wiijte unb unbebaut lieGen 
bleiben, io wütb~ forool}[ "Uns (bem ftöniGe) 
als benen ß:omntetcien unb bet 6t~bt ß:ottbus 
ielbften ein unGemeiner 6d)aben aumadJfen, aud) 
bie ftitd}e nid)ts babei [Jaben." 
!nad)bem im ~uH 1701 !ßtebiGet ß:abtit - in 
«ottbus einGetroffen ront uni> on[b batauf nud) 
einiGe rranaöfifrf)e (JnmHien. murbe bie G:ottbufe-t 
<!;miGtanten•stolonie am 4. Oftober 1701 Ge• 
Gtünbet. G:nbe bes Genannten ~al}tes aäl){te jie 
27 !ßerjonen. !ncuen bett bisbet ermäbnten !ßet• 
Ionen Tinben mit bie !Jamiliennamen ß:otbenier 
unb (f)utienne nettteten. \Ba[b fam .3uouG. 1703 
bet 6trumpfmad)et !llnbte !llttaGott unb ~l}eobot 
!ßetit. !Det .stanitän <fitienne be !Jorejtiet et• 
bielt 1703 50 ~a{et .3ujd)uil 3\t 'oen ~tansnott• 
foften nndj ß:ottbus. ba et "aum !llufne{Jmen ber 
itanoöfifd)en stolonie bafeloft nüblirf)e !Dienfte 
tuetbe leiihm fönnen". 
!21m 6. Oftober 1707 fonnte bet (i}runbfteitt 
aur neuen franaölifrf)en ftitrf)e GeleGt werben, bie 
am 7. ~nnunt 1714 in (f)eGenwntt bes (f)enerals 
U. !ßannlllib nfs !ßetttetet bes ftöniGS feietlidj 
cinGeweiM tnutbe. !Der arte \lltebiGet ß:abtit 
ftatb norf) UOt !ßollenbUnG biejes feines QebettS• 
tnetfes unb wurbe im \llartette bet ftitd}e ne• 
graben. G:s {Jatte ibm mä[Jtenb \einet !llmtstiitiG• 
ftdt in ß:ottbus nidit an ID3ibetmättiofeiten oe• 
fe{Jlt. ID3abridieinlid} auf !llnjtiften bcs .stapltäns 
!Jotejtiet reid)ten 1705 bie (f)emeinbeoliebet Qoubier, 9Jlaiaiet, !Jrai\iinet unb \UttaGon eine 
!BeldJWetbe ein, baß ß:antit bei bet ~aufe .,ittine 
un'o ätGedicf)e !Dinne notnefteUt" {Jätte. lßei bet 
gentlllen Unterjucf)ung [Jierünet jteUten bie üori• 
Gen (f)emeinbeolie'oct ifJwn \lltebiger ein Gliin• 
oenbes .3enGnis aus unb erHärten bie 2lnidiu1bi• 
gtmg füt reine lUctleumbunG. !Die uiet Uebel• 
tätet mußten bem .,nnidiulbigen unb etempfati• jn)en !Dienet ffiottes" !llnbitte feiften unb murben 
11tit (f)elbittnfe unb !Jeftunosbaft nebtofJt, wenn 
iie nirf)t tiinftiG berGleid)ett .,9Jlllntereien" unter• 
ließen. !Dem ftapitiin tJorcjtiet routbe füt 'oen 
ID3iebetfJolunGsfaH ß:ntaie[JunG bet !J3eniion anne• 
bro{Jt. G:t jcf)eint ein lebt unru{Jiget 9Jlenid) GC• 
tuejen au jein unb e n bete auf b e m 6d) a f • 
iott wenen eine!> tötlirf) nerfnufe • 
n e 11 !I) lt e { r s. 
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G:aorits JJ1ad)folger murlle jein 6obn unl> 
~lliunft 3acques. <fnlle 1703 muütcn jämtlidje 
~olonlften not bem !8ürgcrmeiftet IDlüller er• 
fdjeinen unb bem ~önig bcn ~teueill leiften. 
Domobi einige her stolonijten !8aupliitle an. 
nabmen unb .Diiujer en:id)tcten, maren jie bis 
1720 nodj nidjt enllgüftig jef:J6aft geworben. !!Her~ 
me6r nerjud)ten etlid)e nad) )llblauf bet ~teiaeit 
ibte .DiiHfer unb .Dabe ölt uerfaufen, um fi.dj 
anbermeitig non neuem an0ujiclleln. !Die .Doff• 
nung, bort nod)mals ~teiiabre au genieflen, mag 
bei einigen eine !Rolle geftliclt f>n!Jcn, anbete 
glaubten aud) mo6l, ausmiirts ein oefleus ~or.t• 
fommen oll finben. !Daau nerjudjte ein iltefugJe 
!8aiUiet aus !Dobti{ugf. jie mit großen mer• jpredjungen ins 6iidjjijdje au aieben. !Der G:oti• 
bufer 5tolonjft !Horaliam mautrin gali benn aucf) 
[Jeimlidj fein .Daus auf, aog 1719 auf ein l!3ormetf 
liei .3üterliogf unb nerjud)te 4-5 anbere ~~· 
mi!ien nadj fidj ölt aieben. JJladj einiger 3ett 
febrte er iebodj reumütig nadj G:ottlius aurütf. 
!Die !Hbmanberung her mit 9nü6e unll -Stoffen 
angejiebelten ~oloniftcn log btmf}aus nid)t im 
3ntereife bes llnnlles. !labet erging an ben fran• 
aöfijdjen !Ridjter mebtfad) bie !Hutforbcrung, 
i dj a t f a 11 fa 11 11 a lf e n, b a fl r e i n e !D e I e r • 
t i o n e n n o r f ä m c n. !lJlnn mat ftets liemülit, 
bie 3abl bet stoloniften au netmebten. !Den 
ftädften .811madjs erbielt bie ~ofonie burd) !Huf" 
naf)me bet a. ~. feit 1693 in G:uttbus nnfäflioen 
lßfäl~er unh marronen, bic liis bafJin unter her 
(\jeridjtsbarfeit bes !TJlagiftrats geftanben 6attcn. 
JJladj !lJluref, (\jejdj. bet ~ranaöfijdjen ~olonie 
in !Btnnllenbmg, waren es JJliebcrlänber, unter 
benen fidj nie{e mauonen oefanben, bie, um 1570 
oon !Hlb<t nertrielien, nadj bet lßfala gcf{üdjtet 
waren. )ll{s i!ubmig XIV. llie !ßfala netlieerte, 
mannten fie fidJ an ben jturfürften non !8ranben• 
f:urg unb liaten um !HufnafJme . 
.3bt !8eftreben ging jelt langem ba{Jin, bet ftan~ 
aöfifdjen stolonie angcgliebert au merben, um 
ebenfalls in ben (\jenufl her ibr gemä6rten l!3er• 
günftigungen au gelangen. JJladj uerjdjiebenen 
6tre!figfeiten mit bem !lJlagiftrat reidjten jie 
1719 eine entfvrecf)enlle !8ittjdjrift an ben ~önin 
ein. ~ie[cr oefafJ( ntn 9. !Huguft 1720. bie refu• 
gierten marronen unb \ßfälacr mie llie ~ranaofen 
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au lie~an'l)eln. innen bie 5reiiabre au gcwäoren 
u.nb lte il_l lJils ~egijter bet franaöfiidien .stolonie ~nauiditetlien. m:llraonm G:oulon. 3ean ~ietre 
;oanb-eret, !Sartflolomiius ~ritlidi 3obann Wil• ~elm Welier, G:litiftian G>artmann; ~ierre !Satire 
,,neo& !Sattt-e, m:uel !!Rotte, 3uftus G:btijtoff ~diu~.tbt unb llnat6eus 6d)uc{Jatbt, io fließen 
bte ~falaet unb m:Jntlonen. etfd)ienen bemaufoloe 
nm 24. ~uguft 1720 ~or ~em Jranaöfiidien ~idjtcr. 
trugen tbte 9'lamen tn tne i!tfte ein ttnb wurben 
als "franaöfi\dje .stoloniebürger" nervflidjtet 3n 
\Piiteren .Snbten wurben audj anbete \l[uslifnber. 
wie a. !E. 6 di w e i ö r t. als .sto(oniehüroer aufo 
ncnommen. 
!lie f r a n a ö f i f di e .st o ( o n i e b i 1 b e t e 
e i n e I e I b ft ä n b i g e (l) e m e i n b e i n n e t ~ 
Ii a Ili b e t 6 t ab t. !Radi bem \ßotsbamer (l;))ift 
mat jie nidjt bet ßJeridjtsbarfeit bes !!Jlagijttats 
untetfteUt. ionbern einem ftanaöfijdjen ~idjter. 
3n aUen 6treitigfeiten awifdjen ben stoloniften 
cnt[dHeb er; in 6tteitigfeiten awifdjen stoloniften 
unb (l;inbeimijcf)en lllllilte et l1011t !!Jlagifttat liei 
bct (l;ntjdjeibuno augeaogen werben. ~anelien 
liatte et 6iu unb 6timme im !!Jlagifttat in allen 
~o!iaeiangeleoenlieiten unb rangierte urfvrüng~ 
fidi fJinter l>en !Siirgermeiftern. {l;rft in iväteren 
.Seiten muilte er fidi bamit begnügen. im !!Ragi. 
itrat bem ~liftet nadj cingereilJt au werben. 6ein 
<nebaft lielief fidi auf 100 :tatet l>as 3nfJt. lltußct' 
bl' llt loHten ibm aus her ftiimmereifajje iäf>tlid) 
50 :tafet oeaabit werben, was jebodj nie gejdjaiJ. 
llffs erften 9Udjter lernten wit hcteits ben 
\ßoft~ unl> !Bürgermeifier (l)eorge IDlilUet fennen, 
l>et bas ~mt liis au \einem :tobe 1705 liefleibel~ 
~bm fofoten her ftaufmann Xlieobote \ßetit bis 
1712 unb 3obann (f.ieorge [atJatl> bis 1716. (\";iMt 
bn eneroiidiften franaöfiid)cn !nidjfct war her 
!narl)tfofoer marius be 6t. marie, ber 1Jis 172.") 
im ~mtc war. ~a er Ieine unb bcr .stoloniften 
9lecfite gegenüber l>em ffnagiftrat cntjdjieben wafJt• 
nabm, fonnlen ernfte Streitigfeiten awi\cf)en ben 
(leiben ~artcien nidit ausoleioen. ~er ill'lagiftral 
lU a t f i fJ m u o t. b a 13 c t I i dj a u m .. ~ e g e n ~ 
ten in l>et 6tabt aufwerfen" unl> in bas 
Wlagiftt1ltS•ftoflegium einbringen woUe. 
Uebet \einen !naa)fofncr, ben oenjionierlen 
Dffiaier 5ranGois ~aliriet (atu:f) b'lllßrit gejdjrie• 
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lien), ber von 1726-1731 in CS:ottlius tätig war, 
licjc{Jwerten jic{J bie 5tolon iften, ba er jic{J inter 
9lot nlc{Jt anniil)mc; unb auc{J bas franaöfildJ~ 
Obergeric{Jt fanb, baß er ein r e i c{J I i c{J b e • 
q u e m er .P e t r jei, ba er wii{Jrcnb 'feiner ge• 
iamten Xiitigfeit als !Rid)ter nic{Jt einen cinaigen 
~roaeä abgeurteift {Jatte. ID'lebrete 5tofonijten• 
familien baten 1731. i6n abaujeten, b a er 
n i c{J t s ver ft e 1i e unb fidj feine ID'lüfJe giibe. 
<tr wurbe nac{J !Berfin beftel!t, wo bas franaöfijc{Je 
ObergeridJt ein <tramen mit ibm verunftaltete. 
G'i t f i e 1 g 1 ii n a e n b b u r dj. ~n weilet ~w 
ausjidjt batte er ben 6tubenten ber !ned)tswq}en• 
ic{Jaft ~agques lßemet aus CS:ottbus mitQe'6radjt, 
ber t{Jm verjurodJen {Jatte. i{Jm bns (l)elialt au bc• 
laifen, falls er !Ric{Jter würbe. :Das Obergeridjt 
vrüfte nun g[eid) !ßernet, her bns <txam~n leib• 
lic{J beftanb. <tr wurbe afs :Dnbrits m:biunft lie• 
ftent, b. l). er leiftete bie m:dieit unb ernielt vom 
!Ridjter nur bie lßervf(egung!! :Das ffielialt lie• 
aog bagegen !labrit (!) bis au feinem 1734 er• 
folgten Xobe. !nun tiidte lßctnet an Ieine 6telk 
6dJon 1738 bat er aber. ibm ben ~offen abau• 
ne{Jmen, ba er bei bcm geringen (l)efJalt nidjt lie• 
rtc{Jen fönne. 
Uebet leinen !nadjfofger, ffiibeon be ~elix, 
1738-1741. ijt nic{Jts <trfreuiic{Jes mitauteilen. 
1740 fletragte fidJ Ieine IDl u t t e t in einet <tin• 
galie an ben ftönig iiber i{Jrcs 6of)llcs verjdjwen• 
berijdjes unb ausjdiweifenbes Beben unb bat. 
i 1i n i n b e r ~ e it u n g ~ e i t ei n a u • 
f v e t t e n, bie 5toften für leinen Unternalt bort 
~ol!e iie tragen. !nodj e{)e bie Unterludjung liier ~ 
ulier ~um m:ojdjhtil oetommen war. ftarli be 3e{i); 
an emet ld)wetett, unlieilbltren 5tranf6eit. 
~ür bie ft1lnaöfiidje 9tid)tcrfte!le in CS:ottbus 
fanben fidi bann me{)rere !Bewerber. non benen 
bet ftommeraienrat ~ean ~ubois ausgewnn!t 
wurbe. G;r wirb als ein unrul)iget 9J1ann gc~ 
idjilbert, uor bem fic{J jebet jc{Jeute . .Viiufig mengt e 
er fidj in m:nge{egenl)eiten. bie ifJn nidjts anoilt • 
gen, unb aog fldj besliafli lßerweiie au. 6o lic• 
fdiwerte fidi ber beufidje reformierte 6djulmeiftcr 
Wetle im ~alir~ 1746, baä ibn ~uliois auf bet 
6trase aur !Rebe gefte!lt {)iitte wegen m:ufnafJmc 
~on ~dJuffinbem. m:rs Werfe fic{J bie <tinmiid)ung 
m !etne 2(nge{egen6eilcn uerliat. (Jat. nadj Werfes 
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6d)Hberung, "biejer !Rid)ter !mr. !luoois fidj nid)t 
gefdjeuet, auf ö f f e n t I i dj e t <Da i f e b e n 
6 t o d g e g l' n m i dj ~ u fJ e u e n, u m m i dj b a• 
mit il u n rüge In unb etlidje 6djritte au ner• 
folgen, baß id) audJ faum leinen böien .Vänben 
liabe entrinnen fönnen, woau er nodj oline Urindie 
f .reuen tl i .~ I e li t g e f d) i m u fe t unb midj 
ellten vunb uliet ben nnbetn ge{Jeiaen." 
!Hudj mit hem U:ottliujer ~ortamte lag 
~ubois in ffiinbigem 6treit. !Jlndj feinet !meinung 
iioernotteilte ifJn nies mefJrfadj lieim ~otto. !>er 
!ßoftmeiftet vanewalb fJing~gen lieflagte fidj, 'bull 
!luliois "wann bie eilfertigfte .Seit ift, l:las ~oft• 
nmt ölt fJinbern fud)et unb baiellift oeftänl:lig un• 
nüt!en .Sanf erreget". 6d)Iieälidi fam es 1747 
awiid)en 1ieiben ~atteien gar aur 6djlägerei im 
~oft{Jauje, in beten metlauf !lu1iois in her ~ajja• 
gietftu1ie l:len !Jeg~n öOg, ~offmeiftcr vnnewa(b 
ilin alier ölt !Boben warf unb feftfJielt, bis bic 
llßadje erjd)ien unh nie bcihen ftnmPfliäfme non 
einanl:ler trennte. 6efJt jcl)meralidj wurbe bie 
fl(ngefegenlieit für !lu1iois, her aur 6trafe für 
l:len aus !münd)eoerg tierbeigerufenen franaöfijdjen 
6djiel:lstid)ter l:lie !Reijefoften in völie non 31 
~alern aalifen mußte. !liefe wurl:len ilim in 
uiertefjä(Jtlicl)en !Rat-en non feinem fargen <Definit 
abgeaonen. 
3m .Seit, als her ftanaöfijdje !Ridjter !lu1iois 
in U:ott1ius hif <l:miaranten•~ntereifen au nw 
treten lJatte, a!jo in l:len 1740er ~aliren, {)atte l:lie 
<Dermanilierung her franaöiifdjen 
5t o f o n i ft e n 1iereits große ljortjdjritte gemncf)t. 
!lies ift um fo 1iendjtenswerter, als l:lie mw 
!dimel~un.g awijdjen !leutidjen unl:l lJrnn~ojen 
oßne ieglidjen ftaatlidjen .Swnng erfolgte. ~m 
<Degenteif wurben, wie wir ja{Jen, l:lie lJranaoien 
bäufig fogar uor hen !leutjdjen beuoraugt. !lCis 
mitfjnmftes !mittel aur <Dermanificrung her ftolo~ 
niften erwie!en fidj h i e f> e i r a t e n m i t 
~ e u t i di e n. !Jladj ber 2ifte non 1737 waren 
3. 58. non 28 netfJettateten ftofoniften 10 mit 
beutjdjen lJrauen netfJeirntet. 3f>te ftinber, hie ~u· 
meift nidjt melJt l:lie ftan~öftfdje 6djufe in U:ottbus 
1iefudjten, nerletnten nat ball> l:lie 6Pradje ifJrer 
moreftern. 1744 beHagte !luoois l:len !Rüdgang 
her ftolonie, l:lie nafJe baran Iei einaugefien, ba 
hen ftinl:lern her <l:migtantcn hie 
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beutld)e 6undje geläufiger als bic 
ft an a ö I if d) e I e t. Wie weit aud) jd)on unter 
ben !frwad)jenen bie stenntnis bet franaöfijd)en 
6urad)c uerloren gegangen war, ge[Jt baraus l)er• 
uor, baä :Duliois 1744 ein fro.tni'ti}~jdjes 6djtift• 
ftücf auf !Bitten her stoloniften ins :Deutjd)e iiliet• 
Ieuen muilte, ba melirete non ilinl!n fein IJrnn• 
aö~fd) uerftanben. 
~ls balier 1757 ber btltte franaöfifd)e \lltebiger 
<tou.be11e ftarb, wmbe 'l>!e IStelle nid)t melir beTett. 
:Die stoloni[ten fd)loffen fidj ber beutj<f)•refw 
mierten ffiemeinbe an. ~iilitlidj viermal fran• 
oöftfd)et G>ottesbienft wurbe füt uolftommen aus• 
reid)enb angejefJen. 
~ud) im oürgetlid)en Eeoen wollten einige 
if>te 3ugel)örigteit au ben :Deutjd)en bartun unb 
~d) unter bie ffieridJtsliatteit hes !!Jlagi[trats teffen. :Daburd) wurbe mandjer IStreit awtjd)en em !!Jlani[trat unb bem franaöjifd)en !Rid)ter 
lietaufliefdJWOten. ~(s 9Jlitte( öllt \UerQtÖÜerung 
bet franaöfijdjen stolonie jd)lug :Duliois nor, aus• 
Iän'llildjen 3uwanberern aubet ben 15 IJreija[Jren 
1100) oefonbere mergünftigungen au gewäiJren. 
f>ierauf ging inbes bic !Regierung nid)t ein. 
Wälirenb bes 6ielieniiilirigen strieg\\s aeigie 
es fidJ, bail bie !Refüa1etten gute ureuilildie 
Untertanen geworben waren. Sie ertrugen mit 
ben anbetn !Bürgern bie Eeiben bes sttieges; 
einige oonen audj ins ljelb. ~ls !Beijuiel ner• 
bienen bie !ft!eliniffe bes \llietre ~. ~raiffinet 
liejonbere !frwöimu ng. 
.. ~1)1 24. ~uguft 1758 ulünberten cmtgc 
oftettetdj!jdje vujaren in ber 6tabt. 3wei non 
ifmen brangen in ~raiiiinets 6tuoe, jetten feiner 
5rau ben lilanfen 6älief an bie ffiurgel mit ben 
Worten: "\llreuilifd)e .ftanaille gili <13efb". Um ilir 
2eben au retten, gab fic tafd) einige Xafer tier-
aus. ~nfolge bes ausgeftanbenen 6djreds wutbe 
fie franf unb ftatn ualb batauf. ~m folgenben 
~alire aeidjnete jid) \llim~ ~raifjinet liejonbers 
aus. !)urd) einen !Spion liatten bie OeJtmeid)er 
etfaßren, bail bet ureußijd)e !Rittmetfter uon 
\lltittwitl mit einigen Offlaieren unb 100 3iet{Jen• 
uujaren 2X W?eife non [ottlius auf \lloftietung 
ftanb. ~n ber !Jlad)t vom 9. aum 10. ~uguft 175~ joUten etwa 600 öfterreid)ijdje :Dragoner unb 
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.Dufaren nie !lheuuen üliertnUen unb tücften um 
2 U[)r nad}mittag non ltottlius ali. !ler !!Jlagiftrat. 
her bauon stenntnis ctl}arten hatte, lieaufttajte 
5raifiinet, b i e !p t e u fJ e n a u warnen. 
Unter i!elien!lgefal)r fdjiid} er awiidjen !Ruifen unb 
Dejteneid}ern binbmdj unh traf um 11 Ubt 
nadjts liei \l!rittwia ein, l>er Tooleidi hen ~ruuu 
aufammenblafen unb abtülfen ließ. Brailfinets 
6öbne wurben 1761 im ~Uter uon 17 unb 15 
~aljren aum .Deere eingeaogen. <fin anbetet -Stolo• 
nift, (tl)riftian :teifiict, ftatälwälirenh hes .strieges 
brei ~al)re im uerliünbeten l)annouerfdjen .Deerc 
unb wurbe bei 6djermliccf fdjwcr uerwunbet. 
1762 [)ob man i[)n in ltottuus auermals aus unb 
fanhte ibn aum !Regimrnt u. ~tenufit nadj 
ltüftrin. 
~ls 6olbaten hienten ferner bie 6djweiaer 
G;migranten lrn!Per bem .stönige. 6eliajtian 
ltafucr ftanb 47 ~alire ( !) im !!llt•6djwerinfdjen 
!Regiment unh ftarb 1757 als "augefeliter, alter. 
blc[flerter ~nuali:Oe" in IS:ottbus. G;iner feiner 
6öline, 6amuef, biente 13 ~alire als !!Jlusfetiet 
unl> war bann als ureußifdjet Werber tätig. 
6ein aweiter 6ol)n ftanb 1781 liereits 26 ~al)re 
ueim !Regiment \Ptina .l:leouolb. merab\djiebete 
Pteußifdje Dffiaiete ftanaöfifdjet mbft,lmmung 
wii()lten liisweilcn ltott'&us als !Rulieort. Wir 
finben erwä{)nt, .b'aU unter anbern her stnoitän 
be 5oreftier, !!Jlaior Zacque be 6t. ~uliert. 5taPi• 
tän bu moud)et unb stallt. !!Jlolinie fJier il)ren 
i!eliensalienb uerliradjten. 
6djwer lafteten bie ~euerungsjao~e 1771/72 
auf ben nrouenteils mitteHolen stolomften. !ler 
\Preis für G>etreit>e war auuerot,bentlid) fiod). Dft 
fam gar fo wenig G>cttcibe in bie 6tabt, baß nur 
ein Ueiner ~eil ber !Bürger bamit uerforgt 
werben fonnte, mitunter lilieli bie mnf:t{)t ganii 
aus. :tanetann war bann jellift für uiel (l)efb fein 
mrot in ber 6tnbt erl)ärtri~. !la bie stoloniften 
aumeift nur ein bütftin·es <finfommen ßntten, 
fonnte bie !!Jlenraanr Ietlift bas ttodene mrot für 
fid) unb il)re 5amitien oft nur burdj merfauf 
il)rer .Dnujeltgfeiten lie!d)affen. !ler !!Jlagiftrat 
weigerte ftd), non bt::m ibm überwiejenen G>e• 
tteibe an bie franaöfiid)w ftofoniften abaugeuen. 
!Huf i6te mtttjdjrift otbnete iebodj bet stönig an, 
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ba& jef&ftnerftiinbli~ audj fie wie bie anbetn 
m:rmen m:nteil baran [)aben fotlten. 
Ueber[)aupt na[)men bie 6treitigfeiten 
owifd)en bem IDlagifttat unb bem franaöjijdjen 
9lidjter nadj wie not fein (\;nbe. Sumeift banbelte 
es fidj um ben nielumftrittenen 9latsjit bes fran• 
aö~[djen 9lidjfers. 6o 6ejdjwerte fidj bet 9lidjter 
.V. 3. ll3idjon fen. (1752-1772), ba& 'oet !p'lagiftt.at 
ilim nom Seitpunft ber 6itungen feme IDltf• 
teilung madje. :Die 9'{egierung bejdjieb i[)n afler, 
ba& es feine 6adje wäre au- wiijen, w~nn bet 
IDlagifitat 6itunoen alibalte. ~r löf!ne m~t n~t· 
langen, ,.burd) einen G:eremontenmetfter f,otmhd) 
einge(aben au werben." !Rad) \einem Xol:ie 1773, 
baten mel)rere .stoloniften, ifmen einen ftubierten 
!Rid)tet au geben, bn bie Unfenntnis ~id)ons in 
tedjtlid)~n ~ingen au gro!ien !Berbrie!ilid)feiten 
gefü(Jtt fJätte. 3nawijd)en liatte jid) aber \llidjons 
ä!tefter 6obn .Ventt) ~acob bei bem G:ottbu(er 
m:hnofat !Jloscfe 1 3a[)r ltlng unterweifen Iafjen. 
m:uf !Rat bes franaöfijdjcn Obergerid)ts lernte et 
bann nodj X 3abr in ll3erlin beim Olleroerid)t 
!Red)tsfunbe, beftailb bon ein <ttamen unb trat 
1774 als Ietlter ftanaölifdjer !Ridjter 
i n G: o tt b u s fein l>.lmt an. 
Unter ilim waten 6treitigfeifen mit bem 
!!Jlagiftrat lie\onbers [)äutig. ffileid) anfangs 
wurbe Iein m:njurudJ auf 6itl unb 6timme [)inter 
bem awe!ten !Büroermei[ter nom IDlagiftrat unb 
ber 9leotetung aboewiejen. IDlan billigte ilim 
nur ben 9lang als Ietter 6enator au. ~ie 
ffifanööeit bet ~tonaöfifd)en ftolonie 
war n o r ü fl er. 1745 aä[)Ite bie stolonie nod) 
122 6eefen; jetlt war bie SaQl auf 6(}-80 tW 
junfen, unb b i e 1 e t t e .13 i ft e nom 3abr~ 1806 
fübrt 38 männlid)c unb 40 weiblit9e ftoloniften 
auf. Wäbrenb [ie 1745 nod) 17 .Vitufet bejalien, 
oefJörten i6nen 1806 nur nod) 6. :Das franaö[i[d)e ~Iement war inawijdjen im :Deutjd)tum auf• 
g~gangen. 1 7 .~ 6. b e r i dJt e t e ll3 i d) o n, b a s 
b t e f ~ a n .~ 0 r l l d) e 6 p t a d) e i n b et 
ftolonte uflPibaupt nidjt mebt ge• 
i6 rau dj t w ü r b r. m:uaer ibm jellift fonnte 
·feinet meßt ~tanaöfild) Ie[en, jdjreilien ober aud) 
nur nod) nerfteßen Unnedennbat ging bie 
·ftolonie bet m:uflö[ung entgegen. 
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l)ie !Reorgnnijation ber 6taais• unb ftom~ 
t~unaUie6örben nadj 1806/07 bereitete ber ftaat~ 
~rcljen 6onberfterrut.g aller frnnaöfi\djen ftolonien 
tlt !ßreui!ren ein G;nbe. G;tn (!;bitt nont 30. Oft. 
1809 btüdte bies mit ben Worten aus: l)ie ~tiibteorbnuno nom 19. !non. b. ~s. erfenr{t in 
Jeber 6tabt nur eine Stabtoemeinbe, nur ein 
lBürgenecljt. l)as lBürgened)t, meld}es bie fran• 
a.öfi\d)e Stolonie ett{Jei{te, muß nf\o aur6ören. 
C»leidje !Redjte unb lJreirJeiten mit ben G;in~ 
geborenen gemätjrte llns (!;bitt non 1685 ben fran~ 
aöfifdjen G;ingewanberten; in einem 6tnate, her 
hi~fe mit jolcljen CDefinnungen aufnnl)m unh lie• 
IJanbelte, tönnen uttb werben audj inre !Ylad)• 
fommen nidjts anberes als !ßreußijdje Unter• 
tanen Iein worren." (G;. muret, ß3e\d)idjte bet 
franaöl. ftofonie in lBranbenliuro•!ßreuäen 6eite 
310/11). 
!Jladjhem mit nun in bett etften hrel !Hil• 
ic9nitten bie allgemeine ffintwicflung her franaö• 
itlrljen fto!onie in ~ottbus non ifJtett !Hnfängen 
6is au ifJtem ffinbe 100 ~afite fpiiter tennen ge• 
f(;tnt l)nlien, foll uns has lJo(genbe mit ben 
6rljidfalen unb lBetufen einaelner 
ft 0 r 0 1t i rt e n befannt madjen. 
~ie erftett 5llnfiebfer tuibmeten fidJ mit mor• 
fielie bem ~nliau Uttb bet merntlieitung non Xa• 
bat. ~fmen tuurben 5 ~ufen, bidjt liei ber 6tnbt 
oefegen, aum Xnlinfvffnnaen nngetuiefen. !:Die 
erften 3 ~a{Jre trug bie fttiegsfajfe hie !J!nd)t~ 
foften, bnnndj bie frnnaö[ifdjett Xnbaflinuer. Sie 
vndjteten fidj nudj i!änbet,eien bnau, in, jognr bzr 
ft nnaöfiic!Je ftitcljfJof biente in ben erftett ~nfJten 
als Xaonf•!ßffnnafteffe. G;igentum an i!anb b-!• 
fnü bngegen fein franaöflfc{Jer !Hnfiebfer. 1719 be• 
ridjtete her Steuertat u. Sonntao an bte !Regie• 
rung, bni!r hie !Refügierten in ~ottbus gut i~ren 
UntetfJaft finben fönnten, "tue n n i i e n i c{J t 
insgefnmt uom ~olind fic{J erniHnen 
w o I I t e n. ;Denn ungenc{Jtet fie ben !Hdet um 
l!ie ganae 6taht bereits bnau Bemietnet unb ben 
gefvonnenen Xobad mit gutem loi!r werben unb 
nadj lBötjmen tueofül)ren fönnen, jo fnnn bodj 
foldjes i!nnb nic{Jt bet ganaen Stolonie lBrobt 
gelien, ionbern e5 müi!rten nudj einige non itjrem 
~nnbtued felien, a. lB. bie niefen 6trumpftuiitfet 
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fJätlen niefit non nötben l:oliad au uf(anaen, aber 
banon woHen fic nidit abgeben." 
l)ie meiften betrieben nelien l>et l:aliaf· 
fultur nodi ibr <Bewerbe unter l>em !Borgeben, 
non einem aUein nidjt liefteben au fönnen. 6elir 
oalb erwies lidi icbodj, bail bet [ottbuier !l3obcn 
für ben Xabafbau nidjt g111 gceionet war. l)ie 
~rnten fielen wenig ertragreidJ aus; 3uhem 
waren bie ~raeuoniiie non geringer (l)üte. Xroll• 
'bem wurbe l>er l:aliafbau bis aur .Seit nadi !Be• 
enhigung bes 6iebeniiibrigen .lttiegs betr_ieben, 
ouldlt iebod) nur nodj non einigen alten lillttwen. 
!lann aog man es nor, ben l:atiat aus ber Ulfet• 
matt au 'lieoieben, ober ibn auf !l3crlinet 9Jlärftett 
einaufaufen. 
!l3eiieren unb nadifJaltigeren. ~rfofg ctöidten 
't>ie 9tefügierten bei bet !Berattiettung bes l:aliafs, 
bem jogenannten .. X ab a f i v i n n e n". ~djon 
1699 wurbe bem ~fälaer mattre-6 tlas 6utnnen 
geftattet, tla in [ottbus lJieriür fein ~riuileg li.e• 
ftanb unb ülierbauvt "monovolia mefJt oum nun 
nls aum aurnef)men tler t\:ommercien bicnen". 
1736 waren bie ftanaöfijd)ett l:abafjvinner fo 
aablreidj, baß fie um ein ~rinileg für ibr (i)e• 
werbe baten. ~m folgenben ~al)te brol)ten jie jogar mit !lluswanberuno nadj 6adJ]en, wenn 
ilmen nid)! biejefben \l)riuifegien wie ben merlh 
ner unb \:Ytantfuttet l:aliafipinnctn gewährt 
würben. Um ifJte !ll'liwanbetung au netliütcn, 
gaf> man ibnen bas erlietene \l)tinileg, iebod) 
Tollte nadj befien ~rogravl)en 6 untl 8 feinet iu 
bas (i)ewed aufgenommen werben, tlct baneben 
einen anl>ern !l3etuf ausübte. 
l)ie l:aliat]uinner feilten ifm ctroeugnilie teils 
in <l:ottlius jelliit ali, teils iübrten rte fie naof) 
6ad)jen unb !l3öf)men aus. .3u ilJtem grollen 
!Berbruä ließen 1741 niete [ottbujer Xaoafuf(an• 
act ihren l:abaf nid)t f>ei ibnen, jonbetn bei bem 
l:Hd)mad)cr [f)riftov{) lillclller luinnen, her l>en 
l:aliaf an bie !llrmee in 6djfefien unl> auf ben 
~af)tlnätften in 6adjjen uerfaufle. ~bte !l3e• 
ldJwerbe bierübet fanb icbodj fein (i)eböt, ba es 
.Wefucr nur unterjagt war, in <l:ottbus felbft 
Xabaf au nedaufen. !llnbererjeits liejdjwuten 
fidi bie [ottbulet IDlQtctiafmatenliänb!er, baß bet 
l:nbatlninnet i!ämd)en mit .ltnafter, !l3tief• unb 
\l)alf ~ l:o&ad, jomie mit fangen l:obads~~feifelt 
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f>nnble, was ioti!m llJtiuileo aumibet wäre. l)er 
.Vanbel mit biefen )ffiaren routbe barauf ibm io• 
wie anbetn l:aoaffvinnetn unterfaot. 
1783 befanben fid) nod) 6 l:abaf!vinnet in 
her franaöfildjen ~olonie, aud) 1796 war bas 
l:abaflvinnen nodl ber am ftädften nertretene 
G:rroerbsaroeig. ~Hrerbings {)atten bie l:nliaf• 
!Pinnet wegen bes weiten unb teuten l:rnns• 
vorts bes !RofJmnterials einen fd)roeten 6tanb. 
!l)ie ~olonielifte uon 1806 aäf>It unter 22 3ami• 
lien nur nod) 4 l:aoallvinner auf. 
:Die 6 t r u m v f ro i t f er e i war eoenfnHs 
eine bclielite ~eld)äftiouno her ~nfiebler. mon 
ben etften ll:inroanberern waren aroei - .Vuc 
unb 3raif[inet - als 6trumvfroitfet tätig. )ffiic 
erroäl)nt, betrieben mel)rere neben bielem ~eruf 
ben l:abafbau. 6o nannte !Battf>elemi ~rraoon 
aronr ein vaus mit 3 Weoftüf>len fein eigen, aon 
mit feinen ll:raeugniilen auf bie !lJliidte unb lie• 
mirtldjaftete mel)rere ~elfet mit l:noaf unb l)atte 
bod) nid)t "niel aum ~eften". G:oenfo ging es 
l:beobore vuc, ba besfJnlli 1718 einen .Vanbel 
mit fremben )ffieinen eröffnete. ~ud) llJiette 
3miiiinetf mußte neben ber 6trumvfmitfetei 
l:nlinf anbauen. ~n feinet 3amilie nererote fiel) 
bas 6trumvfmad)et•G5eroerbe non G5enerntion au (i)enet<ttion. 1766 tlagte Iein 6of>n 5ran<:ois, 
baf:l er unb feine aroei !Ulitmeifter fid) nid)t non 
ifJrem <Deroetbe etnäl)ren fönnten, ba ber ~auf• 
mnnn unb 6eifenl)änblet <Dörijd) aff.eroan~ 
6otten oeroitftet )ffioff. 6trümvfe einfü{)re unll 
uetfaute. G:t bat, bem <Dötild) ben 6trumvfl)nnbef 
au unterfagen, ibm lef'lift aber 200 l:nl·et ainslos 
out einioe ~n{)re au leil)en. l)er franaöfild)c 
!Ii id)ter llJid)on betid)tete, baf:l es aroedlos Iein 
mürbe, bns G5elb au (eiliett. ll:t emvrnl)l niel• 
mefir, bem 5rniffinet in ~nlietrnd)t bes non ilim 
mäl)renb bes 6iebeniäf>tigen ~rieges geleifteten 
~ienftes bie 200 l:alet als G5efd)enf au über• 
weifen. l)atilllf erliielt 5ta iifinet 15 l:aler aus 
her ,.frnnaöftfd)en lttatsfaiie" unb ben !Rat, ent• 
roebet bei einem !Uli!ifter ~rlieit au neßtnen ober 
tiei bet !Regie ~nfteUung au fud)en. 
<Sine an~t·e (!;ottbufet 6trumvfmad)et•5ami• 
lie waren bie \l3ti~fd). !BattfJelemi llJritlfd) aus 
6tein a. !Rliein gebürtig, tarn 1699 nad) \l3teu8en 
un'o erm<ttb am 10. 6evtemlier 1700 bas !Bütger• 
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te~t in G:ottbus, mo er als mrauer unb 6ftumvi• 
ma~er tätig mat un'o ein .Vaus belail. 6ein 
6o{Jn, 'oer 6trumvfmirfer G:briftian ~tit!l~ mir'o 
:uon 1731 an in 'oen mrten aufgefü{Jrt. ~er 
Etrumvimirfer WH{Jefm ~tit!T~ erfJielt 1770 
wegen {Jeim!i~en mronntmeinbtennens 50 l:a[cr 
6trafe aublftiett, b!e ie'ood) in ~noeita~t !einer 
.bütftigen !Uer{Jiiftnil!e auf 10 l:alcr l)erabgejet!t 
murben. 
cts aeigt ft~ aus allem. b.aä bie franaöiildjen 
6trumvfma~et bei ibrem ffiemerbe feine 9\etd}• 
tümet gewannen. ~ie .ftonfumma gröäere:: 
Unterneomet unb ber 6iebeniii{Jrige .ftrieg fle• 
mitften, bail 'oie 3al)( her fleinen lelbftänbigen 
IDleifter allmä[)!i~ aurüdging. ctin J>aar 3alilen 
über ben merliraucf) non 9\obmoUe uerbeutli~en 
uns bies. !Bei ~uslirud) l>es 6iebenHibrigen 
ftrieges murben gegen 720 ~iunb Wolle iäbrli~ 
in her G:ottbuler franaöfH~en stolonie nerarbeitet. 
~iele 3alil Y.anf mii{Jrenb bes ftrieges ftiinbig 
bis auf 110 !JHunb im ~abre 1763. ~n ben 
~aliren 1765--82 odief fid) 'oet iiibtli~e !Uet• 
l:Jraucf) nt1f bur~jcf)n ittli~ nur 70 !ßfun'o. mon 
1783 an finben mit feinen 6trumvfmitfer me{Jr 
in her ftofonie. 
~eu belebt hur~ bie franaöftl~en ctinmanbe• 
tet mur'oe b i e Qo {j g e r li er e i. Wä{Jrenb bes 
~teiilisiiibrigen .ftrieges ttlClt fte in 'oer matf 
gänafid) in merfa(( geraten. ~m G:ottliujer ftreije 
liefanb ftd) um 1700 nur ein G>etlier, 'oer aubem 
Tein G>eldJiift ni~t nerftanb. ~af}er bereiteten 
fi~ bie 6~ulimn~er has gemö{Jnli~e .t!eber lelbft. 
bas aber wenig bauer{Jaft mar. ~ie be\ieren 
6orten murbcn aus 6a~ien lieaogen. Wob!• 
balienbe Qeute beitellten fi~ aucf) mobl illre 
6cf)u!Je aus merlin, ijranffud, ~resben ober 
mauben. ~n !Jranftei~ bagcgen f}atte hie (i)er• 
.Oerei eine grolle ctntwidlung erlangt. ~{)er 
murbe bie ~nfieblung bes franaöfil~en (i)erbers 
~ran.;:ois mruggiete liegünftigt, aumal er liereits 
!ßrolien feines ftönnens abgelegt {Jatte. ~r er• 
fJieft einen lielonbets groilen !ßfnb. 6ein (i)efudj 
um 100 l:alet mau•Unt~rrtütung fanb warme 
mefÜtttlOtlttllQ ieitens bes mürgermeifters g}lilllet 
unb hes mmtstartnets 6tricve. malh war Ieine 
i!oßgedietei errid!tet, jomie aucf) ein Wolinliaus 
gegenüber bem 6~1oife. ~anf feiner l:ü~tigfeit 
blü{Jte bas (i)ej~äft emvor, jo baä 1708 non ibm 
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betiditet wurbe, ba[J er "nedjft bem !Ridit~t ~r 
nabtliaftefte unb ftiebliebenfte jtolonift {ei, bet 
bereits etlidje 1000 l:alet erworben l)abe. 1732 
gab er l:tie 6Jerbetei an {einen 6cf)wieoer{ol)n 
vetttiJ .3acob !Uidion ab, bet aus vanau auoe~ 
wnnbed war, unb aoo lelbft nadj 58etlin. \Uidjon 
fen., Toroie Ieine 6öf!ne veintidi .3acob, .3of!ann 
.l:!ubmig unb .3obann !mattin waten lange .Seit 
erfoforeidj als 6Jerber in <totbus tätig. :Die 
lieiben !Ridjter !Uidjon fJaben mit auuor {djon 
fennett gefetnt; ein .3ol)ann jtad \Uidion wirb 
1785 als .stanbi'oat am :Dom au 58etlin erwäbnt. 
!melirere .stoloniften waren als X u dj = 
m a dj er tätig, {o a. 58. <tfJriftoul) un'o .3aco& 
6djudjarb. 3elh; 3ott un'o 6. !RoiJ fin'oen mit 
als !illoUfätntlt ueraeidjnet&. \ßeter 3teoeuiae als 
3är&et, besg(eidjen audj ~etet 6enil, bet 1741 
unter 3utüdlafiung non 6djul'oen lieimlidj aus 
<tottbus nerJdjwanb. :Das .S i n n g i e 8 e t = 6) e • 
w e t b e war burdj .3ol)ann unb l:lieobor !mai• 
aiete nertreten. :Die 3 ab r i f n t i o n non 
.st n ö v f e n aHer ~tt bejdjäftigte ~nton :Dietetl-6 
un'o ~bei !Dlotte. 1774 lieä fidj ber .st o n b i t o r 
l.t!ie Xourfaint in <tottbus nieber. 
l.tin groäer l:eil 'oer .stoloniften erwarb fidj 
als f>anbwetfet ben Unierl>alt. 6o finben mit 
fdjon 1703 bie 6djul)mad)et ~atJib !ROIJ .. unb 
<tl)aub jowie l>en 6djneibet !Retnbatbt erwal)nt. 
1806 befanl>en fidi unter 24 fto(oniiten gar 6 
6djul)madjer unb 1 6djneiber. Oft ernälJt!e l>as 
f>anbwetf nur ldifedjt leinen !mann. 6o lieilit 
es 1719 non l>en 6djneibern !Boitiot unb !Renel, 
ba[J fie non il)rer \Uroferfion faum {o niel ner• 
bienten, um 3 !Dlonate im .3a6te l:J.anon leben au 
fönnen. .36rer m-ufn·al)me in bas 6Jetuerf jetten 
bie beutfdjen !Dleiftu fJiiufig )ffiiberftanb entgegen. 
ba bie .stoloniften beftimmungsgemäß uon ber 
.SalJlung bes ~ufnabmegelbes befreit waren. 
!Dlel)rf{ld) - wie a. 58. 1738 bei ~m 6d)ul)madiet 
5taiiTinet - beburfte es energifd)er mefe{){e 
ldtcns l>et !Regierung, el)e bie ~ufna6me er• 
folgte. :Dem 6djul)mad)et martdemi marbin 
l>rolite bas 6Jewetf mit !illegnal)me )).es f>an~ 
wetfaeugs unb her ~tbelt. wenn er nidit l>as 
~ufna{Jmegelb aaßle. .3n lväteren .3a6ten 
nrad)te audj bet !JRagiftrnt 6djwietigfeiten un'o 
wollte bie franaöfi{d)en 6Jejelfen ttid)t als !Dleiftet 
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aulai[en. ben.or fie nid)t bas beutfd)e 6t.at.tbürget• 
red)t eun.orlien fJatten. 
~em Xild)lergefe{(en 6d)idling lieli her 
!lJl.agifttat 1767 gar bas .Vanbwetfsaeug fort• 
nefJmen unb behrol)te ilin mit ~uswetjung aus 
her 6tabt, wenn er nid)t beut[d)er 6tabtbürger 
würbe. 6d)icfling liegali ficlj. aum ~ürgermeifter 
~Cfter.otli unh fterrte ibm nor, haa er b.od) bem 
.stönige fd).on einmal liei ~ufnafJme in bie franaö• 
fifd)e .stolonie ben Xreueib geleiltet fJätte, wie 
aud) fein .,franaöfifd)er" ~ürgerlirief lieweife . 
.,Oielie er mid) felliigen lier". tulir ilin her 
geftrenge ~üroermeifter an. ~er übetteidjte 
~ürgerbrief nerfd)wanh in ~fterotl)s Xafd)e . 
.,Wir etfennen i[)n nicljt not einen ~üroer. 
et mua au !RatfJaus fommen, bas wäre bet finale 
~efd)eib", liebeutete m:rter.otli hem er!d)rodenen 
OJererren. 
~((erbings nalim fid) bie .sttf.egs• unh 
~omiinenfammer bes 6d)icfling an unb liefalil 
bem !lJlagiftrat, ben !l'Jlann in !Rulie au laifen . 
.3nawifcljen l}atte biefer es aber n.orgeaogen, ~fte• 
rotlis !Rat au lief.olgen unb war beuifdjet 6taht• 
bürget geworben. 
* 
~b!d)Iiesenb f'llfien wir futa hie <frgeliniffe 
aufammen. !ß.on her !Regierung auiierorbentlid) 
liegünftigt, aber gegen ben WiHen bes !Dlagiftrats 
liatten fid) bie .stol.on iften in [.ottbus nieberge• 
f.af(en. !l'Jlanclje wüfte 6terre innerlialb her 6tal>t 
wurbe burd) [ie wieher liebaut. 6ie fülirten ben 
Xaoofbau unb bas 6trumufwitfen als neue <Er• 
werbsaweige ein unb btad)ten bie Bol)gerflerei 
wieher aur ~lüte. !)aburdj wurbe vant.el unb 
Wanhel her 6taht geförbert. .3fJr !ß.olfstum unh 
ilJre 6urad)e gaben bie franaöfifcljen <Einwanberer 
aus freiem WiUen bnlb auf unb oingen übet• 
rafcljenb fd)neU im ~eutfcljtum auf. <Einige 
wenige ft1lnaöfifcf}e 91amen finh alles, was uns 
an bie früliere franaöfifd)e .st.ol.onie in [.ottlius 
n.od) lieute erinnert. 
f>er Uoft6ufer :moterfcdworen~anbef 
im 17. unb 16 . .3a~rftunbert. 
Ueber G:ottbus fü~rte frü~er eine wi~tige 
f>anbefsjtraile, auf ber u i e I e <» ü t e t n o m 
!JJleete nadj bem Güllen nerfradjtet 
wurben. (f; o t t b u s w a t b c r U m f dj r a g • 
0 t t ; ~ier~in famen bie auswärtigen ~Julit• 
Ieute, bie o~ne norl)erige !BejteHung ilite Qabung 
eintauften unb fie auf ilirer f>eimfa~d an bie 
~riimer im ~uslanb wiebet nerfauften. 91eben 
bielem logenannten "G:aliofage"vanbel", l:>er im 
groäen liefrieben wurbe, ictlten bie G:ottbujer 
!JJlaterialwaren{Jän))(er - ober wie fie bamals 
genannt wurben, "ID'laferialijten" - ilit~ Waren 
im Ueinen an bie G:ottliujer G:inwol)ner ali. 
~ie meijten <Düfer famen aus ben norbifdjen Qänbern übet vamliurg, 6tettin, aus bem Ober• 
btudj ober non !JJlagbeburg. 6ie nafJmen l:>en 
Weg auf ber G:Ibe ober ber Ober unb gingen 
burd) ben 5riebridj •mJHlJelm • ~anal n a d) 
6> o t) a tl. !Bon lJiet lieförberten !Bauern aus 
6 i e( .o w, ~ i Ti e n, 6 t r i e f o w, (D u 1) t o w, 
\1 e 1) r o w unb !8 r i e I e n, teils audj G:ottbufer (YulJrleute, bie <Düter ver ~d)je nadj G:ottbus. 
~er Weg burdj ben ~anal war jelir langwierig. 
!Bei jtarfem ~n~ang muilten bie 6djiffer oft 
8-12 ~age jtiU!iegen, elie jie an bie !Rei~e 
famen, in ben ~anal ~ineinaufa~ren. tlie ~urd}• 
fafJrt ·bauerte weitere 8 :tage. ~a über·l:>ie.s nid)t 
immer genügenb 5u1Jrwerfe in <DoiJatl aum ~b· 
transvort oereitftanben, uerbarben im 6ommer 
unb bei !Jiegenweffer uiele Waren unterwegs. 
~er 3 e Ii t o w I dj e ~ a m m, ben l:>le .Wagen lie• 
faliren muilten, befanb fidj in fo jdjled)tem .Su• 
ftanbe. "l:>ail bie IJubrleute liaben id}on oft müfTen 
!BiefJ unb .Seug not iliren ~ugen umfommen jelien." ~esoaib judjten 'bie G:ottbujer ~auf(eute 
nadj einem anbetn Weg unb jdjicften um 1785 
ilire Waren nur bis 9i a tll:> o r f a. 0., nalie bei 
<Duben, uon wo jic l!et ~djje ü b e t \l3 e i tl n a dj 
Ir 0 t t b ll ~ gefal)ren wurben. vierbei jvatte 
man ein wenig am 3oH, ba bet feure vreuilifdje 
.SoU bei !8 e e s f o w unb 91 e u fJ a u s neunleben 
wurbe . .3m aUgemeinen gab es fo!genbe "3a1H• jfationen" neben ber 6djiffsfradjt: !l3reuil. 3ofi 
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in !neul)aus, ~teuä. .SoU in !Beesfow, ~reuä . 
.SoU in i!ofjow, 6iidj[ . .SoU in !Seesfow, 6iidjf . 
.SoU in \'Jürftenlierg. i!anbftadjt bis G:ottbus. 
Uebet (f)ogatJ [ummierte ~dj bas für eine i!abung 
uon 60 Olf>oft Wein auf 13 !Reidjsta(er, 1 6iloet• 
grofdjcn, 6 ~fennig, übet !Ratlborf auf "nur" 
12 !Reidjstalet, 23 6illietgro[djen unb 3 ~fennig. 
(f)leidjwoM, eine witflidje G;r[Patnis bebeu• 
tete ber Xransport über !Rat~botf nidjt, ouma1 
nodj in ~eitl ein 6talltoorr uon 8 (f)rojd)en PtO 
~ferb ölt enttidjten war. :Der G:ottoujet 6tal>t• 
aoU uon 8 (f)r. 6 !]Jf. pro !lHerb mußte [owiejo g~· 
aal)lt werben, gleidjgü{tig, weldjen Weg bte 
Waten genommen l)atten. 
2ange erfreuten fidj bie <l:ottoufet nidjt bes 
neu gefunbenen Weges. :Die !13 e i ~ e t fanben 
nämhdj, baß burdj bie jdjweren 5tadjtwagen 
i {) t e 1 dj ö n e !ß o [t [t t a 8 e t u i n i e t t wurbe . 
.36t ~mtmann 1lagte im .3al)re 1787: "G;s gel)et 
wol)l feine Wodje uorbei, wo nid)t einige .Vun• 
bert bergleidjen mit .!taufmannsgütern lielabene 
mJagens bie[en Weg paffieten." ß;r bat, ben 
<l:ottoujer .!tauf{euten ben Weg übet ~eiü öU 
uetbieten unb ne aum ~uslaben ilJtet lmaten 
wiebet nadj (f)oga~ au uerwci[en. 6djließlid) 
wurben fie [djärfftens angewie[en, il)re ~atcn 
auf bet i>eerfitaße v e i n c t s b t ü cf, !8 a e t e n • 
D t Ü d, lJl e U e n b 0 r f öU oefötbetn, nidjt aoet 
bie !poftftraße übet (f)roß•2iesfow oll oenuten. 
:Da ber 2anbteitet ein !Biettel bes 6trafgelbcs 
erl)ielt, bas uon Uebettrefetn bes !Betbots et• {)oben wurbc, pa[fierte baU> feirt \'Jul)rwetf me{)t 
ben uetbotenen Weg. 
:Die vauptabjataeit für ID'lateria(waren nadj 
bem ~uslanbe lag awi[djen ID'lid)aelis unb Oftern. 
:Dann famen aus !Söl)men, 9Jläl)ren, be[onbets 
audj aus bem benadjbatten 6acf}[en bie 3u1Jtleute 
mit il)ren (f)e[pannen nad) <l:ottbus unb {)anbei• 
ten Wein, 6todfifd), Xtan, verinne unb 3ud.et 
ein. 
lBe[onl)ers II u r dj b a s 6 ' rt m b u g e r 
~ o r aogen fo uide 3u[Jdeute in bie 6tabt, 
bafJ gegen l.Snbe lies 18. 3al)rl)unbeds bie 10 
<tottbufer (f)aftl)öfe nidjt mel)r aur Unter• 
bdngung brr I.Jremben unb il)rrr Wagen aus~ 
reidjten. 
ISo blieben bann Diele iruagen belnben unb 
bepadt auf ben IStrasen fteben, nndjts bemadjt 
non l>nnbfeften !Jul>rleuten. irnet bns Ung(ülf 
l>atte, erft fPiit abenbs am IStnbttl)or nnau• 
fommen, etl)ielt nidjt mel>t ß;infaß unb mußte 
nnd} einem ber benad}barten l)örfer umfcl)ren. 
!BieHeid}t aog er es uor, ble !1lad}t bei G:ottbufet 
!Biet unn !Branntwein in l>em ffiaft{)of aur 
"iilleißen !taube" uor bem ISPtemlierger !tot ol>er 
im "irneißen 6d}man" !)inter bem )Begräbnis" j{ird)fJof au uerbtingen. .3ur beiferen Unter~ 
bringung ·ber !Jrad}tfttfJtfeute etl}iert j{ auf • 
m n n n E ob e ba n im ~a.lire 1794 bie ston• 
aclfion, in feinem .Vaufe "3um !Rel)djen" not bem 
ISpremberger !l:ore einen G>nftl>of anaufegen, unb 
.,frembe !Reifenbe, befonbers 5rnd}t~!Jubdeute 
barin aufaunel)men unb au liemirten, aud) ben 
mierfdjnnt ferner bafeloft au treiben, monei er 
bie (Yremben tteu unb biUig au be{)anbefn unn 
niemanben in her )Beaal)!ung au überfetlen liat." 
Wenben mir uns nun bem im e t b e gang 
e i n es 9R a t e t i a r m n r e n lJ ä n b l er s in jenen Seiten au. !nad}bem ber junge 9Rnnn ben 
.Vanbel 6 ~nl)re {!) orbentridj in einem G>efdjiift 
gefernt l)atte, betätigte er ftdj nodj einige ~nbre 
al's ".Vnnbfungsbiener", fammefte audj molif ~Sr" 
tnbrungcn in anbeten 6täbten. !nun erft burfte 
er fid} um bie föniglid}e stonaei[ion, bis 1801 bie 
nohoenbige !Uorausjeuung für ben )Betrieb einer 
IDlnterinlmarenl)nnbiung, lieruerben. !nadj ge" 
nnuer !J!rlifung ber !J!alliere iilier feine Eel>raeit 
unb bie .Vöbe bes ibm aur !Berfügung ftelienhen j{apitnls murben bie ortsnnfäfiigen 9Rnterial• 
mnrenl)änbfer nufgeforbett, etwaige iruiberfprüd)e 
gegen bie .,!llnfetn111g" bes !Bewerbers uorau• 
bringen. ß;s ift {eid}t uerftänblid}, baß bie G:ott• 
bufer 9Raterialiften i e b es m a { erflärten. es 
wären fdjon au utde llirer !llrt im Orte: ein 9Rel>r 
märe nid}t nur übertrüflig, fonbern fognr fdjäh• 
Jid}. iillie wenig fie fell1ft barnn glaubten, aeigt 
bns G>efud} bes materiatmarenbänbters Qnnge 
um j{onaeifionierung feines eigenen ISobnes. 
l.Ulan Hejt ba: ,/Die ß;tfal>rung bat bemiefen, bni$ 
bas !llnfeuen meliteret j{aufleute ber .Vanbfunll 
nid)t gefd)nbet, jonbetn uiefmelir nütlid} gemefen, 
meii ja bet junge !llnfänget jid} 9Rlil>e geben 
muß, mel)me mrand)en unb neue G>ejdjäfte biet:< 
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lJcr au aiefJen unb baburd) bie mafJrung im 
ganaen uetliefiert mirb." 
Wer ein .stonaefiions•G>ejud) einteid)te, mußte 
fid) mit G>ebulb maPPnen, benn lange bauerte es, 
bis bas 6djriftftüd alfe .3nftanaen burd)Iaufen 
fJatte. 3umeilen mußte eine fJofJe ober fJöd)fte me• {)örbe red)t energijd) eingreifen, bamit ein lold)es 
<»ejud) nid)t im 6d)reibti jd) eines meamten gäna• 
lid) ber mergejjen{Jeit an{)eimfiel. 6o {Jatte 
(1. <i:fJ. 0 fJ n c I o r g e am . .3uli 1777 ein ffiejud) 
eingereid)t, bas ber .sttiegs• unb :Domänenrat 
.fttufemarf nid)t etlcbigte, obmofJI i{)n bie uor• 
gejette meliötbe bereits ad)t m?al unter ~n· 
llro{)ung uon G>elbj"ttafen gema{)nt {)atte. ~Is nun 
uon bem fJofJen i>errn jo gar feine ~ejdjleunigung 
au etteid}en mar, janbte bie <tüftrinet !Regierung 
am 7. ~uguft 1778 auf .ftrufemads .stoften nadj 
<i:rofien einen <Etiteßboten, ber ben ftrengen ~e· 
fefJI {)atte, nid)t efJer aurüdaufefJren, als liis ifJm 
bet ~erid)t .ftrujematfs übet ben (YaU O{)nejorge 
eingefJiinbigt miire. :Da .strujemad aud) bie 
Jtoften für Untetfunft un'l> !ßerpf{egung bes 
~oten tragen jollte, fertigte er i{)n liebet jdjneU 
ab. (!) 
.3m aUgemeinen jdjenfte bie !Regierung ben 
~inwenbungen ber <i:ottbujer '.stauf{eute feine 
nlfaugroi'Je ~ead)tung, lonbern erteilte bem 
iungen .staufmanne bie .stonaelfion, lofern feine $apiere in Orbnung maren unb er ein ~niangs. 
fapital aufweifen fonnte. .3ebod) nergai'J bie löb• 
Iid)e !Regierung nid)t, aud} für bas Wo!Jl bes 
~ublifums au jorgen. m?an mad)te bem .stauf• 
mann in ber .stonaefiion aur $flid)t, ,,fidj nidjt 
a([ein auf gute unb braud)bare 213aren au be• 
fleißigen, lonbern joldjc auc!J bem $ublifum, 
o{)ne ba!:lje be au übetfePPen, 111 billigen ~reifen 
au vetfaufen", unb tletfPtad) i{)m nur jolange 
6d)ut, mie er fid) gemal! bet ibm nerliefJenen 
.ftonaeflion ner{Jielte. 
3m .3<11ire 1749 bemüfJte fidj bie G:ottbujer 
.staufmannjdjaft bei <1riebridj bem G>roßen um 
ein etflufines ~rinileg. f>ietburd) foUte ein filr 
a({e 1mlale bie miebedafiung weiterer m?aterial• 
watenliiinbler in <i:ottbus nerbotcn merben. 
3ebod) etteilte ber .ftönig eine abTd)Iägige ~nf• 
mott. ,.ba butd) bie <ttablierung neuet (Yamilicn 
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bie !Ral)rung fid.J uerbelfern fönne". ~in neues 
G>ejud.J ~om .3al)re 1779, "in 5olge unb au ewiger 
.Sctt mcfjt mel)r als 12 ftnufleute, welcfje mit 
IDlnterial= unb 5arbe•!lßaren, !mein unb 6veae• 
reien l)anberten" in <r:ottbus auaulnflen, wurbe 
ebenfa((s abgefcfjfagen. !Run ful)ren bie <r:ottbufer 
ftauf{eute fdJwetes G>efdjüt auf unb erboten fidj 
1780, für G>ewäf)runo if)rer !Bitte 100 :Dufaten 
an bie .3nnaliben•ftaf[e au anf)len. .3fJr uer= 
lodenbes ~ngebot wutbe tuu abgewiefen. 6ie 
mußten uielmel)r au il)rem ~erger fel)en, wie [idj 
immer meßt ft011furtenten in <r:ottous niebet• 
ließen. -
!Rodj fnavv f)unbert ,3al)re frül)er, 1691, oe• 
fanb fid.J bet gefamte IDl·aterialwaren•i>anbel ber 
6tabt in bet vanb ·bes ~votl)efers i!ivvius. ~bet 
fcfjon 1689 war butd.J G>eneral•!ßerorbitung feft• 
gefent worben, baß in G:ottllus "als einer uoifs• 
reicfjen 6tabt, wobei eine grolle Eanbfdjaft ift, 
3 matetinliften neoft bem ~voti)efet mit bem 
freien vanbfaufe gebulbet werben jo(!en." ~Is 
Eivvius balb barauf ungenügenb !illaren fül)rte 
unb bie ftonjumenten im \l3reije "überfente", 
wurbe auf ~tfucfjen ber IDlnnn= unb !Ritterjd.JaTt 
bes G:ottbujer .fheifes 1691 G>ottfrieb ~ n g er = 
m a n n aum .Vanbel mit materialwaren 311• 
gelalfen. !Jladj. feinem .Sufammenbrucfj ubernafJm 
bet Staufmann m 0 l f bas G>ejd)äft. !illoff erfJob 
~njvrucfj, bet erfte gewcjen au Iein, ber barauf 
fJingewiejen fJätte, ball bie !illaren auf bem 
!illa[fetwege billig nacfj <r:ottlius gdiradjt werben 
fönnten. ~udj wirr er auerft bafür gejorgt 
{Jaben, baß bie böbmijcfjen unb fdjfefifcf.Jen 5ußr• 
wagen, bie G>etteibe nacfj G:ottbus btacfjten, nidjt 
wiebet leer autüdfu{Jren, jonbern material• 
waren auf bem !Jlücfmeg mitnafJmen. Xatfadje ijt jebenfalJs, baß tJOn jener .Seit an bet IDlateria • 
maren•G>roßfJnnbel nacfj auiierfJalo meiJr unb 
mebr aunaßm. Unter bem !Jlacfjfofger !IDDlfs, bem 
6enator .3o{Jann .3oacfjtm 6 d.J m i b t, blüßte bas 
G>efd>äft mädjtig emv&r. 1764 wnr es etwa· ui·etmaf 
fo groll wie irgenb ein anberes am Orte unb 
{Jatte einen iäiitlidjen UmfatJ non 12 000 Xalern. 
6eine Waren gingen bis nadj. ll3etersliurg, burd} 
gana !Bößmen unb nncfj Ungarn bis l)inter !lJreß~ 
llurg. 6djmihts G>ejdjäft fag in <r:ottbus am 
marlt !nr. 85 unb 86. 
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Ueoet bas <» I ü n b u n g s i a li I c i n i g e t 
an 'b er er ä 1 t er er .V ä u je r finb mit nidjt 
untenid)tet. Wir miflen alier, baiJ es nor bem 
6ie1ieniälJrigen fttieg 3 !IRateiialmarenlJänbler 
in ß:ottlius gali, mäbtenb 1764 beten 5 aufgeaälJit 
merben. l8ejonbers nad) bem 6iebenjä{)rigen 
fttiege netftanben es bte ll:ottoujer ftaufleufe, 
ben !IRatetialmaren•ß>toßlianbel unb bas 6Pe• 
bitions•ß>ejdjäft immer mel>t nadj <l:ottflus au 
aiefJen. .3u ben äHeten ffiejdjäften geoörte bas 
non ll:litiftian Qubmig D li n e 1 o t g e, bas 1764 
einen 3aoresumjau non ca. 3000 ::nr,. eraiel.te. 
Dfmetoige jomie aud) bie 5a. ft e tJ lt n g mtb• 
meten ftd) faft ausjd)lieillid) bem ftleinnetfauf . 
<finen guten ftlang liatte au jenen .Seiten ber 
!Jlame Q o 1i e b an. !>et l:ud)lJänblet Qobeban 
nerfüg!e üliet 30 000 l:afet ~atnetmögen unb 
bejaiJ mefJme .Väujet in bet 6tabt. 1765 lieb 
fid) jein 6olin 6amuel 5erbinanb als ID'lateriafift 
in ll:ottlius nieber. (l;tma um biejelbe .Seit, 1764, 
grünbete ll:liriftian WHlielm <5 dj e m e I eine 
ID'latetialmarenlianblung, bie Ieine m:litme 1797 
nn 5riebtid) ffiottliilf l8 t ü d n e t , ben 6djmieger• jolin Qobebans, netfaufte. l)ie Birma fiilirte 
juäter ben !Ylamen l8 t ü d n e t s (I; r b c n. 
!Ylidjt alle 5irmen !)atlen jo langen l8eftanb. 
einige gingen nad; tur0er .Seit burd) l8anferott 
ein. Wie man bamals aumeifen gegen aablungs• 
unfäliig ffiemorbene norging, aeigt bas l8eijpief 
bes ll:ottbujer .. ~aterialiften" l:öufer. (l;r er{)ielt 
megen l8anferott 4 \!ffiodjen (l;efängnis, meil er 
1. in bem !Bormerfs•ß>at!en ein Quftliaus für 100 
Xalet geoauet, 2. oei ber .Vod)aeit feines l8ruber~ 
für eine gemietete ftutjd)e oline fiubrlolin 7 l:alcr 
unb bem 5rijör einen l)ufaten lieaalilt, 3. täglid) 
auf bem 6djletJetjdjen ll:oft ·e·uau]e ftaden Qe• 
luielt, bes !Yladjmittags mit einem eigenen !Reit• 
llfer'oe un'o mit ffiol'o belebten 9teitUei'oern 
luaaieren geritten, aud) 4. mit anbeten mobl• 
l)aben'oen ftauf(euten ftränttdj~· n untcrlialten." 
l8e]onhers in ben 80er 3aliren bes 1 . 3alir• 
liun'oerts liäuften fidj bie .3ujammcnbrüd)e, jo baß 
fJierburdj non 17 3---17 6 'oie GHäu&iger 73 915 
l:aler an ll:ottuujer !IRatetiaimarenliänblern ner• 
loten. G;s jdjdnt, 'oa\3 'ourdj ftarte ftontumna -
17 7 aälille man in (i;ottf>us 15 ID'lateriafmaren• 
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f>änbler - bie weniger tüd)tigen unb bie fapital• 
fd)wad)en lf!emente etbtüdt wurben. :Den 
übrigen aliet brad)te her .V.anbel teid)en ß>ewinn, 
fo ba[J fie au ben wolilliabenbften unb angefelien• 
ften !Bürgern ber 6tabt aälilten. 
e5fabt6rönbe. 
~fs fidj im !IRittelaitet her G:ottbu[er .Vattloef 
liob unb bamit bie 3alil bet lfinwolinet aunalim, 
wurbe G:ottbus eine ftJpi[d)e mittelalterfidje 
6tabt. :Die a um e i fi a u s .V o 1 a g e b a u t e n 
.V ä u I e t. bic trctl gegenteiliger !ßor[d)tiffen 
nielfad) m i t 6 t t o li g e b e d t waren, [tanben 
eng aneinanbet. 6o ift es leid)t nerftänblid), baß 
in frülimn 3eiten [elliit Ueine !8ränbe einem 
ganoen 6tabtteH, ja fogar her gefamfen 6tabt 
netliängnisuoff werben fonnten. 3ur !ßetuütung 
her ß>efalir muflten in iehem .Vauje i!öjdjgeräte (langer IJeuerfJafen, eine i!citer unb <Eimer) not• 
fJanben [ein, non beten 3uftanb fidj hie D&rigfeii 
non 3elt au 3eit l>urdj 5\'ontroffen ü&eraeugte. 
!Bon bem Xurm her Dlierfird)e 
liielt her Xurmwädjter una&läflig 
~ u s r dj a u. vatte et ein !Jeuer entbedt, jo liing 
et bei Xage eine rote !Jafme, &ei !Jladjt eine tote 
i!aterne nad) her 9Ud)tung bes !Jeuetlierbes liw 
aus. .Veff ertlang fein !Jeuerliorn über her 6tabt. 
unb mit einem 6vrnd)rolir madjte er fid) l>er 
unten fJnttenben !IRt>ng.e uerftäll'blidj. !Jlun eiften 
hie !Bürger aur l8ranhfteffc, um .f:li[fe au fei[ten . 
.Vierau waten [ie uerpflidjtet, henn liei lfrwerli bcs 
!8ürgened)ts mußten fie gelolien, "in ereignenhell 
!Jeuers&rün[ten nad) menjdjfidjem !ßermögcn Jofott 
auau[vtingen unh !Jlettuno tliun au lielffen.' 
wne hieje !IRa[lnafJmen fonnten aber n idjt 
uetf>in~ern, haä bäufig !Jeuersbrün[t·e bet 6tailt 
groäen 6dja.ben aufiioten. !Bon einigen her be• 
bcutenb[ten finb uns !llufaeid)nungen erlinlten. 
5\'ein <tlironift ueroafJ au 6eridjten, bafJ 
am 19. 6eptem6er 1468 ein !8litJftralil allnbete 
unb oana <tott6ue famt ber Oberfirdje in !llfd)e 
leote. <Elf 3nf)l:e fpäter wiberfulir ber raum 
neu autoe6auten 6tabt basfel6e Unollllf, wo• 
bei afiumals ber oröüte !teil ber 6tabt ali~ 
brannte. 
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3m 3afm 1566 entftanb in ber 6uremberger 
IDaHe ein 5euer, 1iei bem 29 väuler nieobw 
lirannten. <tin 3aßr juäter bradj bei bem lEürger 
llJ 1 a I dj e der bes madjts, mäßtenl> er braute, 
5euer aus, l>as 28 Viiufer aet[törte. 1583 WUtbett 
in 6 an b o m burdj lEralllbftiftung 27 6d)eunen 
~ottbufer unb 6anbomer lEürger uetnidjtet. 
!meit fdjtecflidjer mat jebodj ber 6tabt&tanb 
uom 3. 6eptem&er 1600, ber im $aufe bes "alten 
!Dla r t i n m e 1) er" feinen ~nhtnß na()m. tJialie• 
au bie gelamte 6tabt, ein!djlie&lidj ber .ftitdjen, 
ber 6d)ul!f, bes !ltatliaufe!ij, bes (jallien 6djloifes un~ 
befien 9RUI)le, iomie ein !teil uon 6anbow l!ld 
bem voj~itnl wurben eingeiifdjed. !nur 9 tletne 
$iiuier Iilieben in ber 6tabt itelien. 
~et !llio6Iftanb bet 6tabt mar burdj bies 
Unglüd auf laltlle 3eit uernidjtet. ~ie "armen, 
elenl>en" <tinmoßner ffebten ben .sturfürften an, 
ißnen aus bet 5e6tomfdjen veibe 20 6djod lEau~ 
bola für l>en !lliiebetaufbau bet ~fattfitdje unb 
12 6djod für l>ie 6d}ule, ~fntt• unl> .stanlan• {)äujet au bewilligen. ~uf lEitte bet 6taiot 
orbnete bet .ftutfürft übernies !Rüdgalie hes 
6i11iers an, bas 1543 bem !Ularfotafen 3o6ann 
non ber llJfarrfitdje (203 !Ul. u111h 10 Qot) unb bem 
.ftloft·er jomie bem .ftteuafJof (40 !Ul.) nelielJen 
morl>en mar. ~et furiütftridje lEaumeiftet aus 
~eit etßielt ll3efe6(. ben !lliieberaufbau bes 
6djloifes in ~ottbus au leiten. ~a(jet bat bet 
!Rat, ißm ~nmeilung au erteilen, ber 6taibt mit 
gutem !Rate beiauftelJen, mie bie notmenbigen 
IDebäube IDott aum Qobe, bem ~liutfürften af>et au 
<l:liten unh !lliolilgefaUen aUmäßlidj mödjten aufs 
befte unb aietlicfyfte mienerum erbauet unb auge• 
ridjtet werben. 
Uneigennütligermeiie liatte vans Q e f di f e, 
ber geraume 3eit als lEürgermeifter unb .ftttdjen• 
uorftelier in ~ottbus tätig mat, bei bem !Sranbe 
bie in jeiner !Uetmalirung f>efinblid)en .ftirdjen• 
bücf}et unb ~ften gerettet, mälirenl> jeinc 
!SibHot(jef unb !Sefitltümer uerbrannten. )Bürget• 
metfter unb !Ratmannen ber 6taht emnfali{en 
bauet bem .fturfürften, ifJn "mit einet !Uereliruno 
au bebenfen." 
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!>ie jdj!immften 3o({}en bie!es großen !8tanbes 
waren faum ülierwunhen, ale 1615 in bn "ad)t 
uor .6itnmelfalid in ber 6anbower 6iaije liei 
.6arnifdjmndjer ein ~euer aue&radj, liti bem 55 
.6iiuJn unlirannten. ~n ben ~aliren 1622, 1624, 
1629, 1634, 1641 fotheden fleinere !Btänbe iehes< 
mal einige f>äufet aum .Ovfer. !llm 27. September 
1641 ftanh hie Sanibower <13al!e abetmafs in 
Blammen. !>as Beuer, bas f>ei hem (j{eifdi< 
liauer jJ!eter !>t i dj t er entrtanben war, breitele 
fidj nur hie 6anbomcr !ßotfta,ht, l.len fogenannten 
6enftenf>ergijdjen illiinfeL aus unb legte in l.ler 
6taht 32 f>iiujer, barunter 10 !8rauliäufer, in 
illfdje, haau tn her !ßorftaht 20 väujer. 1643 
lag ber <Deneral u. .ftönigsmatf mit feinen 
!Reitetn in 6anbow. ~urdj ilire Unuotfidjtigfeit 
brannten am 6. 6eutembet bas VO\uita( Uttb 
etlid}e väufer ab. 
!8e[onbets genaue !llufaeidjnunoen fin~ uns 
übet bett te(Jten aUgemeinen 6tabtliranb uon 
1671 erlJalten. !>as ffeuer liradj am Sonntag, 
ben 20. !Dlära, gegen 2 Ulir früli, in her vinter< 
mü6le aus. !Dlnn bejd)uf'biote ben !Dlüfler, ben 
!8ran·b burdj Babtläjjigfeit uerurjadjt au liaben, 
unb entriea ilin ~us feiner 6teflun,g. ~in ftatfet 
6ühoftwin~ ttieb bas Beuer nadj her. !ßorbe~ 
mülife, fo bau in füraefter Brift audj bteie, bte 
.ftaftnerei, einige 6täUc unb bie angrenaenbe 
<Dajfe in ~lammen ftanhen. illn i!öfdjen war nidjt 
melir au benten. !Bon ffienenben 6pedfeiten 
weiternettanen. wäfate fidj bas Beuet wie ein 
ffieaenber, braujenher 6t.rom burdj hie 6prem• 
berger (!)afre auf ben !Dladt au, fo bni'J her !l!mts• 
faftner !8lefenborf an h1e furfürftric!}e stammet 
6etidjtete: 
"~ie oanae 6tabt iit oar oefdjwinbe, fo au 
Jagen in einem ~ugenblhf in ~fdje gelegt." 
~ine Geite 6tennenben 6veds f(og audj auf 
bns ft!tdjturmfreua bet Obetlitdje unb ailnbete 
ben ~urm an, bet oänafidj abbrannte, wobei audj 
b!e uiet (\)loden ~etfdjmoloen. !>ett neteintett 
~nftrengungen ber !Bürger gelang es iebodj, bie 
.ftitd;e, !l3fattliiiufet unb 6djule fotnie bie 6nn• 
botner <Daiie ~u retten. !>aoeoen brannten bie 
.ftloftedirdje unb bas !Ratliaus mit aUen Utfunben 
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bis auf ben G>runb nieber. ~uf bet anbeten 
6eite ber 6tabt iante bet !illinb bas ~euer über 
bie 6tabtmauer in bie l8runjdjminer morftnbt, 
bie niinalidi abbrannte. 
!Bier !ßerjonen. amei <trmad)fene unb amei 
.stinbet, fnmen in ben fflammen um. 93 !Brau• 
~äujer unb 214 ID3o~n~äujer murben nernidjtd. 
3nfo[f!e bes l8rnnbes netieten bie 6tabt unb i~re 
l8emobner wiehemm in nröate !Jlot unb ~rmut. 
~uf ibte !Bitte um i>i[fe nemä~rle ber .sturfürlt je:t:em ~bQebrannten aus ber futfiirftlidjen ~orft 
unentgeltlidj l8au~ofa, jebodj jollte nudj bet !RaJ 
iebem nadj !!Rönlidjfeit l8au~oh aus her 6tabt• 
forft neben !len abilebrannten l8rauern murben 
im erjten 3abte nadj bem !Btanbe bie nemö~n[iclje 
!Bierainje unb bie bouuerte !JRn!ae näna1iclj etlnHen, 
im ameiten 3af>te bie ,Uii{fte. !illet ein l8t!tU• 
{)aus mie'ber aufbaute, er{)ielt auaetbem 60 l:afet 
!Bei~ilfe. .3um ~ufbau her gänaHclj abilebrannten 
ID3 a [ f m ü ~ r e bemifiigte ber .stutfütft ben 
l:udjmadjern 2 3abre <ttlaa bes !llalfainjes. 
~ernet murbe in llen .stircf)en ber !!Rarf für bie 
abgebrannte 6:ottf>ujer .stirclje, bie !ßfarr~äufer 
unb bas !Rat~aus eine .stoUefte angeotbnet. !las 
einfommenbe G>elb )oUte an bas .stonfiftorium 
Qejanbt merben, "bamit bie 6oiicttanten bas coUe• 
nirte G>elb aU~ier emufannen unb nicf)t burclj 
5l!usjdjidunn gemilfct Qcute in Unfoften geliracf)t 
merben, als me!dje gemeinig!idj, mas fie co!!i• 
aitet, mieber uerae~ren unb menig ober nicljts 
einbringen." 
5I!n bas große ~euer uon 1671 etinnetfe !lis 
aum 3nbre 1771 ein aUiä~t!icf) am !!Rontag nacf) 
!Reminijcere abQcbartener l8ua• unb !Bettag mit 
3 !ßtebigten, erinnert l)eute noclj bas uaus 
.stfofterfttaae 66 mit feinen unter bem ~adj an• 
gebracljten brei !!Robrenföufen (biet ßörte bas 
~euer am 21. !JRära nacljmittags X3 Ulit auf), 
erinnerte enb!!clj bas breimn!ige !Hnldjfanen an 
bie große G>Iode nacf)mittags um 2%' Uh, bas 
nun jcf)on feit lanner 3eit leibet in lßerf!ei[enbeit 
geraten ift. 
Sn ben niilf)ften amei ~al)ten mUteten 
mieberum awei l8tiinbe in bet 6tabt. ~er britte 
bebtobte gat miebet ben l8ejtanb bet 6tabt. !nadj 
bem l8etid)te bes uauptmnnns u. mambo{b btad) 
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am 10. ~attuar 1674 im f>aufe eines ~Ullfer"" 
fcf)miebes, in bet !näbe bes 6cf)loffes, bicf)t beim 
6anbower Xor, ein lJeuer aus, bas her min~ 
auf bie gegenüberliegenbell uäufer trieb. ~a 
afle aur. uofa Bebaut Uttb mit 6trolJ gebedt 
waren, fo Berieten fie afCe auiJleidj in }Bran•b, au• 
ma( .,bie uäufer fo IJQt nafJe aneinanber Qebaud, 
hoff immer eine 6djwelle unb Wanb aneinanber 
ftieff." !Daff nur 16 uäu•fer mit !nebengebäubcn 
uerbronnten, war liauptfädjfidj bem ~apitän• 
Qeutnant !8Ieic!J aus \ßeiti au hanfen, her mit 
50 Solbaten aur f>iffe eilte. 6onft, fo lieridjtete 
mambofb. "bätf.e es gar leicf)t gefdjelien fönnen, 
bnff nicl}t allein bas übrige, was nocf) norlianben 
gewejen, audj was nadj ben norlierigen !Bränben 
wichet aufgebaut worben, neoft (!;. ~liutf. !Durdj(. 
6c!Jlo[fe periciten fönnen." 
~fs nun am 14. ~pri( 1674 abermals 3 
uäufet alibrannt·en, naljm !Bfefenbotf bie (!jefeQen• 
!Jeit walir, ben ~urfürften au lierid)ten. hoff bie 
meiften !Bürger ben futfütftlidjen !Befelil uon 1671, 
alle uäu[er mit .Siegeln au heden, nid)f befolgt 
liätten. 6olange bies aber nidjt gefdje!Jen fei, 
wäre ftets ein !Branhungfiid au liefürd)ten. ~(s 
befonbers feuergefälitlid) wurben bie !Brauliäu[er 
anQefeben. !Deshalb emllfalil !8Iefenborf bem 
~urffirften, nlcmanb melir eine !8ier•.3inie frei 
au geben, helfen fämtlidj~ väufer nidjt mit .Siegeln 
gcbcdt wären. !Demenffpredjett'b liefalif ber ~ur• 
fütft, baä bis !Battl)ofomäi f(imtfidje väujer in 
her 6tabt mit .3tegeln au becten feien untb b i e 
6 t t o lJ b ä d) e r u e r j dj w i n b e n m ü 8 t e n. 
vierübet etliof>ett bie !Biirger ein lautes meli• 
fla.gen, ba fie au arm wären. !!He le erflärten, 
ilite uiiufer wären nur mit jdjwadjen uofabaffett 
uerfefJen, fo bai3 fie bie jdjweren .3iegefbädjet nid}t 
tragen fönnten unb gänalicf) neu aufgebaut 
werben müäten. mambolb, bet bie ~{agen 
ocredjtfediot fanb, reidjte fie bem ~utfilrj'ten 
weiter. G;r liat, betten, bie ilire f>äujer wegen ber 
.3iege(bebadjuno neu aufbauen miläten, auf 
2 ~alire bie ~ontribution au etlaficn, betten, bic 
ifm väujet nur mit ftätleren !Ballen nerjelien 
müßten. bie ftontri&ution auf 1 ~a(Jt au edaj[en. 
~er ~utfiirft gewälJde nidjt nur bies. jonbctll 
otbnete iooar an, wegen her 6tro6bädjer bie 
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2eute nid}t gar au fef>t au hrängen, fottbettt i{)Mn 
.Seit au gönnen, bnmit fie nnd} unb nnd} ifJte 
<Vebäube änbern fönnten. .Sur jelben .Seit befaM 
rr aber !ffinmbolb, barauf au ad}ten, ba8 her 
Umbau aud} mirflid} notgenommen mürbe. 
!ffiäßtcnll nun in her 6tabt hie 3\egelbäd}er 
nfimäl)(id) hie 6trolihäd}er uerhrängten, erhielt 
fid) in hen !Borftii'hten hie arte gefähtiid)e !Bau~ 
meije. .ftleine Unuorfid)tigfeiten nerurjndjten !Jier 
rrur~ ferner lBranhfataftrop{Jcn, bie !Betlufte an 
9Jlenjdjenfeben, ßle{h unb ßlut oUt 5olge {Jatten. 
6o {)atfe in bet Ofttom 1717 G;na .ft ö P e n auf 
ben offenen 5euerheth <Späne gefdjütfet, um <Dnm 
au äjd)ern. ~er .Sugminh trieb bie btennenben (Späne nom vetb. unb balb ftanb bas vaus in 
liellen 5Iammen. 16 benad)batte väujet, <Ställe 
unb <Debäube gerieten in lBranb unb :teile her 
6taht mnren behrof:Jt. 3mei IDlenldjen unb 17 
6tüd .Vomnieh famen in hen mammen um. ~ie 
falJtläTiige lBrnnhftifterin follte aur <Strafe 
öffentlicfJ geftäupt unh bann auf emig bes 2nnbes 
uermiefcn metben. ~fJt !!Jlann madjte aber gel• 
tenh, hnä er burdj bie 2anhesnermeijung her 
IJauptjädjiidj <Vefttafte märe. ~ fie{J übcrbies bie 
l:Yrau tapfer am i!öjdjen lieteiligt hatte, erlieä 
man ibt bie <Strafe unb fegte ilir nur eine <Delh• 
buäe non 20 :taletn auf. 
man folrte molil meinen, hnn fidj bie G;in• 
moliner herartige !Botfommnifle aur !lßarnung 
bienen lieäcn, aber nodj in her IDlitte bes 18. 
~a{Jr{Junhetts beridjtete !Beudj, haä bie 524 !ffiobn• 
liäujet her 6tabt amnt nne mit 3iegelbädjern 
uerje{Jen maten. baä fidj aber unter ben 63 väu• 
fetn her !Borftäbte nodj mnndje mit 6tro{J un'b 
6d}inbeln gebedie befanben, ncbft 45 6djeunen. 
i)ie ~nfänge 
btr «otf&ufer e5frajen&deuc{Jfung. 
!lieinigung unb lBeleudjtung ber 6täbte Iieäen 
~.n .frü{Jmn ~nbt~un~erten afies au mün:fdjen 
ubrtg. 2ange 3ett btl'heten in G:ottbus einige 
menige 2aternen, bie au 9'lut!en ber !Biet'brnuer 
aumeift an l:>en !Brunnen nnge&tad}t mnren, bie 
einaige 6trnäenbeieud)tung. Wer n a d) 
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:D u n f e f lJ e i t au s g i n: g, t a t g u t, e i n e 
~ a m IJ e ~.i t & u n e {J m e n, um tnenioftens hie 
argften !lJfuten au uerme ihen. <fs beheutete 
einen großen Bortfd}titt, a!s 1766 in ~en 6traiien 
131 ßatenten aufg,eftent murhen. Brei!idj uer' 
breiteten fie nur ein fümmet!id)es Qidjt, ba fie 
nodj reidjlicf} bürftig maren. i>oiaufäliJe, hie trou 
lJäufigen !Unftreidjens nadj menigcn ~ali:ren 
faulten, trugen eine un,anfc[)'llfidje \Sfedjfaterne. 
3)ie hübe Bfam:me Hacfette bei iehem ßüftdjen, 
bei ftadem 5illin~ unb !liegenmetter etlofdj fie 
gänalidj unh hie 6taht mat in 3)unfe1 geljüllt. 
:Die jtoftm für 1hiefe wenig vomu)jafte \Seleu~ 
tung ffoiTen aus het 5tämmerei unl> aus \Sei ' 
trägen her ll3ürger1fdjaft. \Sefiuer uon \Stau< 
{Jäufetn aalJften 1 Oh., G;igentümet ffeiner 5äujet 
6 \lJf. unl> 9Jlit&ürget 3 \lJf. monatridj. ~eher 
neue \Sürger muiitc liei <l>ewinnung hes IDleiftet, 
redjts 12 <l3r. au r ßat,ernenfafic liei'fteuern. 
3)ie 58ebienuno ~er 6trailenfaternen tuurbe 
non :Ocr 6tabt unter .3uftimmung her !Regie' 
runo an einen "UnternefJmer" ueroebcn. her 
iäfJtlidj 260 Xafer l!Jeroüflmg veaog. !Dafür 
mußte er aber nidjt nur has IJ(nftecfen nttb !lJuuen 
licforgen, jo,nhern er natte 'bie ßaternen audj ge' 
liülJrenl> mit Dcl un1b 3)odjt au uerfelJen. l!Jor 
17i0 fJatte her Xifdjfct !Boß l:len widjtigen !lJojten 
innc, banad, finbcn mit 12 ~af)t(~ fang <l3fn jet 
6djtöbtct ars ßatctttcnan&ünhet tätig. ~ehocf) 
uerfalj er hie i!ampcn jo TPätlidj mit Def unlo 
l)ocf}t, haß mandjcr G::ottliujct !Jladjtjdjwärmer 
feinen 5cimwcg im 3)unfc!n antreten muiitc. 
3)a6er tnut'ne oas Wmt 1782 bem jtJemuner ~uft 
übertragen. 3uft war ein weitgereifter IDlann, 
bet oie 6trai';cnliefeud)tu no :Dtesoens ftuoierl 
f)atte. G;r Tdifug uor, ttllcf} l)reshener IDlufter 
5illiener <l3asfat~rnen mit ßi?fjtfuiegefn anau• 
fdjatfen, l:lie auf eiTemen !!rrmen an l:len väufetn 
öU beteftigen wären. Wuf bem 9Jlat'ftufat tnoffte 
er gar eine fteinerne 6äule mit 5 ßampen er• 
tidjtd wifien. :Da er mit !Redjt anna{Jm, llaii bie 
6tabt für hera-rtig "aus[djtt~dfenbe !lJiäne" fein 
<l>ell:l f>etniUigctt wütlbe, erbot er fidj. bie .ftoftcn 
felbft au trag·en. ~eho~ mal.' er "öUt .3eit nodj 
nidjt feft entfdjlol!en, oli ifJn nidjt her <l3el:lanfe, 
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fidj au netbeiraten, ü6erfommen fönne" unb 6at 
haber, Urm für fein Opfer has ~mt als S!atetn~n~ 
anbünber auf 30 .3abre au ü&edragen:. Cie~n 
ftimmte her 9\at hem }Uorfdjlage 3U, wur~ btit 
Gtabt auf bieje Weife bodj foftenlos i!atetnen et• 
baUen, bie .,her }Uo{{fommenßeit nabe" waren. 
~Uein bie 9\egierung madjte einen 6tticf} tmrdj 
bie 9\ed)n.ung, inbem fie hie Cienebmigung ner-
fagte . 
.3m .3a.bre 1786 &radjte ,3uft abermals in 
morj<fJfag, neue S!atemen anau]djaffen, ober bodj 
menigjtens bie .3afJf her t>isbetigen um 11 au net• 
mehren. ~iele ionten in 'oer !Jleuftaht aufgejtelU 
methen. ~ie !Jleuftaht, bie aus1cf)liesficf) non 
~rofeliionijten. in her .Vauutfacf}e l:udjmadjern, 
bcwobnt mur'oe, erfr-eute ficf) bis habin gar feinet 
!Beleucf)tu n'Q. ~as lebte S!idjt, bas ienen !Be wo()• 
netn feudjtete, jtanb im !Jleuftäbter l:ot unl> mar 
megen l>er ~faife-~cfrouhation angefcf}afit worben. 
!Sei ~ttnfelheit, !Regenwetter unb beionhers aucfJ 
itn Winter mar es ttnbeau unmögfidj, b i e 
6 t t n 13 e n 'o er 9l e u ft ab t au uafiierett. 6ie 
befan'oen ficf} nämlidj illl i o i dj I elf} t e m .3 u • 
ft an b e, h a 5 h i e !8 e wob n e t .,6 i s an 
b i e $t n i e i n b e m 91l o r a jt 1i a b e n" 
m u 5 t e tt un,)) ibre $tinher nidjt feftett auf hem 
Wege Mtt 6d)ufc barin fteden blieben. 
!Jlad)bem bie !Jleujtähter jcf)on 20 .3a(}te lang 
oelteuiidj ißren !Seleud)tungs&eitrag geaafllt 
!Jalten un~ nodi immer im :Ountdn fdrten, wut• 
hen He mefJtfalfJ wegen !Sefeucf)tung ißtes 6tabt• 
teil es uorfteflin. Um bie ,.q u ii ( u t I e t e n b e n 
m 0 t ft ii b t e t" ( !) aufriebenaurtellen, l!ieft her 
!magiftrat jef3t ben .3eitvunft fiit gefommen, 
ißnen 11 S!aternen au oeid)affen. Wie au ienet 
.3ett erfot~lid), . tid)tete her !Dlagijttat ein IDc~ 
Tucf} an ben $tonig, bie ~ufrteHung bet 11 S!a• 
tetnen au geneßmiQen. ~ieler af>et mat her 
!Dleinung, .,baß, ha bie IStabt <tott6us nidjt oe• 
quattletet, nicf)t a"&auief)en Iei, tnatum hie i!a• 
fernen aur !Seliiftigung (!) h-es ~uolicl uermebtet 
metben follen, nielmd>t batauf !aebacf)t ge• 
nommen wetben müirte, bie ~n-aa61 betlelben Ml 
tittmin~rn ( !), ba, wenn bie bisfietlge ~naafll 
S!atcrnen auseinanhn gefett würben, es woß{ an• 
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Oeben mütkK!, au~ bie !Jleuft.abt mit einigen au 
»erleben, obn~ nodi ntebtete neue anauTdJaffen." 
. ~tot! hie'fet abi.e6nenben 6teUungnabme bes 
5tönrgs fa~t ~t .ftrtegs. unb· :Domänenrat .strufe• 
mat ve~[onhcl1 nad'l Cl:ottbus, um fid) übet bit! 
!Ylotwenbtofeit bet oeufanten !Yleuenm a 0 u~'l) \Stelle au untettidHen. vietan ba~te ~r 01~: g~ an, .benn nun fonnte er bem ltönig berid)t 
,.bafl bte 131 ilat-ernen obne ibten oanaen !Jlutlee~ 
bet G:deu~tung ~et 6ftallen nöUig au nerfieren, ~!dJt lo tllel wettet . auseinanbet gefetlt metbl!n 
fonnt·en. 3n ben vmterftrO'BeiT fte•lien bie ila• 
fernen 80 !Jus auseinanber." 
!R~dJ; bietem ~.erid)t l~ines !Rates Derweigerte 
ber 5tontg md)t langer bte <pene[)migung, aumai 
6etuorge'[)oben w~trbe, bail bte neue !Beieud)tung 
au bemlelben lßmie wi·e bisßer ausgefü[)tt würbe. 
!Hus iliebe aur 6ad)e 6atte fid)· 3uft nämlid) be• 
reit erUärt, aud} bieie 11 ilamuen o{)ne <Debalts• 
au!age au betreuen. <fr mußte iie mit .. Oer unb 
l:od}t•<Datn" gebüflrenb uetjeßen, b-ie nohuenb-igen 
!Revaraturen lelbft uorne6men unb oauvt[äd)Iid) 
aua, bie ilamuen abenbs anltecfen. vierbei {)alfen 
iiJm awei <De[)ülfen, mit benen auiammen er bie 
i).amuen uom Oftober bis IDlära in ben fütaeften 
l:aaen um 57!1 , in ben längeren um 6V?i Ubt 
abenbs anaünbete unb fie um IDlitternad}t wieber 
aus!öfd}te. !Rad} bem !l3ad}tuertrage non 1806 
murben Me ilamPen gar nid'Jt .. ange[tod}en", 
menn bet !Jleumonb Iein ilid}t bis abenbs 10 unb 
11 U[)r uerbreitete. 3uft erfüllte bie !l3fiid)ten 
Ieines ~(mtes mit lo großem <fifer, ball ber 
IDlagiftrat 1790 an ben ftönig beridj.ten fonnte, 
ba& 3uft ,.alle uor i[)m geweienen <fntrepreneure 
iibertroff.en, unb ba& er uor bieie ilaternen•lllHrt• 
fd}aft lo eingenommen, ball et lefbige mit !!Jet• 
gnügen betreibt, unb- felbige uon .3eit au .3eit au 
uerbelfem iiuäerft bemü[)t ift." !Bebauetfidjer• 
weile ljatte bet mol)UöbfinJe Wlagiftrat au biefet 
<finoabe nidit bas uorgefd'Jtiebenc 6temPelPauier 
uerwenbet. !lafl~t wurbe er non ftrufematf 
fd')!eunirgft in 1 !talet Strafe genommen. ( !) 
!H.fs 1800 b.ls ~ebenslidit bes 3uft etlofd), 
üliernaßm Iein !!Jettet unb- <ftbe <Deorge 3u[t bie 
6tabtlie[eudj.tung i\U benleiben !Bebinoungcn wie (lisl)er. ~alb flag•te er, ba& er infolge 6teigens 
ber IDlatetioafienPteiie unb ilöline mit 262 !talern 
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llJad)tgelb nid)t mebt auted)tfiime. 3äodid) müfie 
et haliei [ogar 50-60 Xalet auleten. 1ft wurbe 
aber anoebalten, hie \Uaditaeit burd)aubalten. 
9ladi !!llilauf bes !ßutrages, 1807, mutbe bic !ßet• 
vadjtung butdJ bie IBeditter IBliittct unb butd) 
mebtere !!lnaeioen an .stitd'I•Xoren unb am 9\at• 
lJau[e angefünbigt. ~as <De!diiiff muil aber in 
ber Xat menig i!ttraoteidi gemelen Iein, benn aum 
~ermine fanb ftdi auiler ~uft, bet nur böten 
wolfte, mie bie 6ad'le ablaufe, niemanb ein. 9la:f) 
nielem 3ure))en, "unb ba bereits bie (!)Iode 12 
Ubt gefd)lag~n l)atte,'' ü&emalim er jd)1ieil1id) füt 
350 Xalet bie ~ad)hmg auf weitete fed)s ~alite. 
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